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DIARIO DE LA MARINA 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 8. 
ESPAÑA E N MARRUECOS 
Telegrafían de Ceuta que las tropas 
han ocupado tres posiciones estraté-
gicas llamadas "Fedrico." ''Paha-
ma" y ''Altos de la Condesa," á seis 
kilómetros más allá de los límites de 
la plaza. 
L a ocupación 1OÍ*TÓ verificarse sin 
oposición ostensible de las kábilas, 
enarbolándose la bandera nacional en 
medio de estruendosos vivas á Espa-
ña, al Ejército y al Rey. 
E n las posiciones aludidas las tro-
pas se atrincheran rápidamente. 
Informa el Ministerio de la Guerra 
que la ocupación realizada sólo tiene 
por objeto evitar la anarquía que ve-
nía imperando en toda aquella co-
marca. 
CONGRESO AORICOLA 
Se ha celebrado la sesión de clau-
sura del Congreso Internacional Agrí-
cola. 
Asistieron la Familia Real, autori-
dades civiles y militares y personas 
de la mayor distinción, pronuncian-
do discursos, que fueron muy aplau-
didos, el Rey Don Alfonso, don Segis-
mundo Moret y el Jefe del Gobiejrno, 
señor Canalejas. 
HUELGA TERMINADA 
Ha terminado la huelga de la zona 
minera de Mieres, Asturias. 
Después de grandes esfuerzos pudo 
lograrse una fórmula de concordia 
que ha satisfecho por igual á patronos 
y obreros. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
Organizada por los republicanos y 
socialistas, se ha celebrado ayer en es-
ta Corte la anunciada manifestación 
para protestar contra las conquistas 
de España en Africa, pidiendo, ade-
más, la revisión del proceso Ferrer, 
supresión total del impuesto de con-
sumos y reforma del Código de Justi-
cia Militar. 
A la manifestación concurrieron 
unos quince mil hombres. 
E n otros pueblos de España se cele-
braron manifestaciones análogas, sin 
que hubieran ocurrido desórdenes. 
C E N T E N A R I O D E C E R V A N T E S 
Se ha constituido una Junta Magna 
que ha de entender en cuanto se rela-
cione con el Centenario de Cervantes. 
De esa Junta Magna forma parte el 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Madrid, don Manuel Serafín Pi-
chardo. 
INCENDIO 
E n la Ribera de Curtidores, un ho-
rroroso incendio ha destruido dos fá-
bricas de curtidos y cuatro casas. 
No hay noticias de que hayan ocu-
rrido desgracias personales. 
ACTUALIOAOES 
"Las torres que desprecio al aire fueron 
¡A su gran pesadumbre se rindieron!" 
Así cayó Don Porfirio. 
Rindiéndose á su pesadumbre, des-
pués de tantos años de poderío y de 
gloria. 
¿Por qu-é? 
Porque llegó á los ochenta años y 
sus amigos y sus consejeros y los que 
vivían á su sombra se empeñaron en 
que debía continuar, por la fuerza, 
cuando si hivbiera manifestado un 
propósito decidido y serio de irse, el 
país entero se habría opuesto á ello. 
Lo mismo que le ocurrió á Estrada 
Palma. 
También era demasiado viejo. 
Y también tenía muchos "amigos" 
á quienes interesaba aparecer á sus 
ojos y á los del país como amparado-
res entusiastas y desinteresados de su 
decrepitud gloriosa. 
Lo peor del caso es que con estos 
tremendos ejemplos nada aprenden 
los pueblos convulsivos. 
Madero subirá al poder y si llega 
en él á viejo, que lo dudamos, porque 
i ahora lo probable es que empiece allí 
una nueva serie de asonadas, motines 
y revoluciones, ni él se acordará ya 
de lo que le pasó á Don Porfirio, por-
que cpn los años se debilita la memo-
ria, ni los que lé rodean y á su som-
bra prosperan dejarán de hacer todo 
género de esfuerzos, aun los más re-
probables, para continuar en el po-
der. 
L a historia se repite siempre. 
E l discurso oportunísimo y sentido, 1 grandes ventanas de sus ventiladas ha. 
como todos los suyos, del Dr. Bango, | bitaciones, se elevase su corazón y su 
que previamente fué anunciado á la | alma hacia el lugar del único consuelo 
Las Bodas de plata del Centro As-
turiano terminaron ayer, en la Cova-
donga, con una serie de actos á cual 
más hermoso y conmovedor. 
L a inauguración de la estatua de 
don Manuel Valle, á cuyos pies colo-
caron unos angeles, los hijos de su 
agradecido deudo Don Casimiro He-
res, una corona de flores, tan hermos;. 
como la que dejaron al pie del pedes-
tal las sobrinas de aquel hombre gene-
roso. 
multitud por el presidente de honor 
señor García Marqués, defensor tan 
incansable de los intereses morales y 
materiales del Centro Asturiano, que s¡ 
se imprimieran los discursos, siempre 
inspirados y siempre oportunos, que, 
y del eterno reposo del espíritu in-
mortal. 
Y después, la apoteosis del doctor 
Bango, cantada con frases encendidas 
que salían á borbotones del corazón 
ardiente del doctor Varona Suárez. 
como tal. pronunció en los veinticinco i uno de sus mejores y más agradecidos 
años que lleva de vida dicha institu-
ción, formarían muchos tomos en fo-
lio. 
discípulos 
Y , por último, el Alcalde de la Ha-
bana, señor Cárdenas, brindando de 
L a misa á toda orquesta, que con j nianera oportunísima y en grado sumo 
una concurrencia numerosa y distin- i elocuente por las Sooieda-des Españo-
guida se celebró en el nuevo pabellón, !la,s' Q116» e(>mo decía el señor Betan-
después de bendecido, sin duda para | court en su proposición de ley derro-
que los experimentos modernísimos j ía^a ê  otro c^a y vuelta á reproducir 
que en él se hagan cuenten con el au- js^n Aginas declaraciones innecesarias 
xilio de Dios, que nunca está de más. | -v con algunas aclaraciones precisas 
El sermón elocuentísimo, por todos íC1Ue ahora la hacen P^fecta, "son 
justamente celebrado, sobre la fe y el j UI10 de los PrillciPal<?s alicientes que 
patriotismo de los astures. que al con- !atra€I1 á Cub{* la i ™ ^ ™ " ™ española 
ciuir fué aplaudido sin poderlo reme Í q u e tanto ^ n e ñ ^ á nuestro país por 
dlar- irreverencia que habrá perdona- 811 fáeil ^ m a t a c i ó n y su laboriosi-
do la "Santina" de Covadonga, te-
niendo en cuenta que aquella expío- ¡ Todo eso, muy incompletamente pe-
sión de entusiasmo respondía á la ex- | ro ('on veracidad y sin exageraciones 
citación oportuna con que el sabio j contado, pasó ayer en el gran sanato-
agustino bahía terminado su incompn- rio del Centro Asturiano, honra de 
rabie oración, pidiendo á los asturia- i Cuba ? de Asturias y de España, 
nos que no dejasen de levantar, en j ¡Quiera Dios que el epílogo de esas 
término breve y entre aquellos pab1.-| grandiosas bodas de plata sea lo que 
cios suntuosos dedicados á calmar los pedía el gran orador sagrado: la ele-
dolores humanos, la casa de la Virgen vaeión pronta, sob-re aquellos admira-
Santísima, cuyo esbelto campanario bles pahellones, de la aguja que osten-
dirigiéndose al cielo, sirviese para | te la Cruz de la Victoria ante la cual 
que, visto por los en termos y sobre j se postraron reverentes tantas generá-
i s io por los moribundos, desde 1¡J.> , eionea de asturianos! 
Las (¡litas fle Sal 
Nuevo proyecto de Ley 
E l señor Betancouft, en unión de 
otros cinco señores representantes, ha 
presentado á la Cámara un nuevo 
proyecto de ley sobre las quintas de 
salud que en la República sostienen 
las Asociaciones de beneficencia, ins-
trucción y recreo. 
Dicho proyecto de ley tiene los cua-
tro mismos ''considerandos" que la 
proposición de análoga índole recha^ 
zada en una de sus últimas sesiones 
por la propia Cámara de Representan-
tes. ^ 
E l articulado del nuevo proyecto es 
textualmente el siguiente: 
"Artículo lo.—Se declaran exientas 
de toda contribución, impuesto 6 tri-
buto los sanatorios ó casas de salud 
que sostienen en toda la República las 
sociedades de beneficencia, instruc-
ción y recreo. 
Artículo 2o.—Para la asistencia mé-
dica de sus asociados, habrán de te-
ner, por lo menos, un médico por ca-
da mil socios, contándose entre aque-
llos los delegados remunerados. 
Artículo .'io.—En todas las obras de 
construcción etc., que realicen estas 
sociedades, deberán empicarse el se-
tenta y cinco por ciento de obreros 
cubanos ó naturalizados. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes. Mayo 5 de 1911. 
(P.) Julián Betancouft.—Modesto 
Gómez Rubio.—Wilfredo Fernández. 
—Manuel Fernández Ouevara.—Luís 
V, Carrero.—Ibraín Urquiaga." 
Como pueden observar nuestros lec-
tores, esta proposición sólo se dife-
rencia de la rechazada en que le falta 
el artículo referente á decl-arar Bene-
méritas de la Patria á las aludidas 
asociaciones. 
Y tiene el nuevo proyecto una im-
! portante adición en su artículo segun-
1 do: la de que se contarán entre el nú-
; mero de los médicos que se exige, á 
¡los de las delegaciones provinciales 
de los referidos Centros, ¿ 
P 1 L 0 C A R P I A 
D E L D R . R O B E R X , D E L O N D R E S 
NO M A S C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
NO MAS CALVOS HH3IENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T ! A " T I N T U R A 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de París. 
Negro. BrilUintP, Cast«fko, Castaño 
claro y Castaño oscuro. 
T I N T E FIJO Y DURADERO 
Restaurador " G U E R R E R O " 
YODOTAN ICO-FOSFATADO 
Preparado con el mejor vino <le 
Mulada. Anemia, KscrOfula y Ra<iiii-
tisnio. 
Deposito para la I S L A : Ldo. Miguel Guerrero» F a r m a c i a E L A G U I L A de ORO, Monte Angeles. Habana, Xef. A - l Q j 8 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
d e l L e d o . P E Ñ A 
Curación radical de las enfermeda-
des secretas. Basta con nn frasco. 
1379 
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L GAITERO 
SIDU CHAMPAGNE 
E l GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a e a l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K K P R E S E N T A N T ES 
L A R D E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 
D E . H E R N A N D O S E G U I 
CA'TKIORATICO IMS i u l Vt*iVE&J61í)AJ> m m n nariz y oid js 
NEPTÜNO IOS D E 12 á J , todos 
lo? (iias excepto los domingos. Con-
eultas y oparAciones en el Hospicai 
Mercedes i anas, miércoles y viernes á 
las 7 de la naaona. 
1310 My-l 
L a Viña Gallega 
Exquisito Vino del Rivero, de poor> alco-
hol, como lo recomienda la ciencia, propio 
para el verano, jiras y romerías. Lo re-
cibe directamente, en su almacén de Lam-
parilla núm. 21, Teléfono A-2758 
ANTONIO ROMERO 



















Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para- Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros: ihilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zand^r. Consultas de 2 á. 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 993 26t-3 26m-4 A 
GiMisás m m ~ 
A preríoe raeonahles en "El Pasaje," Z«-
hieta 32. entre Teniente Rey » O .-•rapta. 
1349 Mv-1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R, D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas ías farmacias. 
.1359 My-1 
D" Perdomo 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Ver.éreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á Jesús María número 33. 
4177 26-10 Ab. 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para iglesias y casas particula-
res. O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
5103 S-2 
" P R I M E R A C O M U N I O N 
Gran surtido en velas rizadas, lazos, li-
rios, estampas, novedad en libros y >• 
Iros de plata y nácar, Sinesio Soler v Cotii-
pañía, O'Reilly 91. 510 4 " S-2 
L I B R O S D E MISA 
Se acaba de recibir un gran surtid» en 
nácar, piel y pasta, propios p^ra regaio; 
ramos dorados para iglesia. Sloesio Soler 
y Compañía, O'Reilly 91. 
5105 8-2 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA V C R U J I A 










Para Paños, Tejidos y 
Dril blanco S 100 
E L A G U I L A 
S U A I v £ i ¿ < , 
Muralla 39. 
T A \ C a . 
Teléfono A-3100. Habana. 
1317 My-1 
^ v y ^ ^ ^ r - ^ «r • ^ ^ ^ ^ T ^ y 
—¡Ni qué preguntar tengo! Con segu-
ridad que esta mutelina la has compra-
do en el Departamento de Paños de la 
casa Loríente... [Se conoce en la clase y 
en el buen gutto de la tela! 
í Lor íente , Hnos. y C a . (S. en C. ) 
D E P A R T A M E N T O DE P A Ñ O S 
A M A R G U R A Y S A N I G N A C I O 
e 1281 Bit 
A A A ^ A 
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L O S A S T U R I A N O S 
En la Covadonga 
Banees tiene razón, dice muy bien: 
esta labor sublime realizada no debe 
ser el punto de reposo, sino el punto 
de partida. Quienes llegaron aquí, 
pueden ir más allá, mucho más lejos. 
Dícelo esta gran Casa de Salud: díñe-
lo este nuevo esfuerzo, esta inaugura-
ctón, esta victoria. E l vivero de ener-
gías no se acaba, por muchas que se 
derramen; hay un milagro asturiano 
que las hace acrecentar á medida que 
se vierten en el surco. 
Encima del trabajo amontonado es 
preciso amontonar otro trabajo, para 
aumentar la herencia recibida, y para 
santificar la hora augusta en que á 
tales manos vino. Los asturianos de 
hoy puédenles preguntar á los de ayer 
por los pasos que anduvieron, por las 
flores que sembraron, por los rósalas 
llegué solo; Tuto andaba de picos de 
color... 
Acerquéme á la puerta; llegó el pe-
rro; y oíle ladrar furioso, y golpear la 
puerta con sus patas, que eran pata-
zas de osazo... ¿Eh? ¿qué hacer!] 
E r a un problema. Debo advertir al 
lector que aquel amo de casa no co- i 
m í a . . . Es decir, si comía — la ver-1 
dad—pero una vez al día solamente. A 
U hora del alba se iba Tuto, y ya no • 
parecía hasta la noche: pues á ía no-; 
che le llevaba al perro todo lo que po-
día arrebañar,. . ; Y aquella noche; 
Tuto andaba por los picos!.,. 
Repito que el asunto era un proble-1 
¡ma; pero determíneme á resolverle é¡ 
j hice rodar el llavín. Entré; el perro | 
; me olió, recordó que ya estaba presen-
j tado y se amansó como persona hon-
\ rada, no sin una retahila de gruñidos. 
que abrieron con riego de sudores v de I Aquel perro valía niás 0,116 U11 hombre-
sangre; y los de aver, les mostrará su 1 „ recibíamos visitas: 
obra. Cuando los asturianos de ma-,Falln llegaba a vernos eon P flauta y 
ñaña pregunten á los de hoy por las; al^inos compañeros de aficiones. Los 
Modas que trazaron en su marcha, no ! P^azos de barro del artista 
deben señalarles estas sendas que ya 
eincontraron trazadas; deben señalarles 
otras, hundidas en horizontes de 
más color, de más luz, tras los que se 
aglomeren sus conquistas—los triunfos 
alcanzados por la ciencia, y por la ca-
ridad y por la patria, merced á los 
calores de su amparo. 
Pensamos en estas cosas, porque las 
pone en nuestro pensamiento la ráfaga 
de entusiasmo que le cruza., delante de 
esta alegría, y frente á este monumen-
to que es glorificación de un hombre 
justo, que si no conquistó pueblos y no 
ha ganado batallas, que si no ofrendó á i d0 
nos ser-
v en cuan-
la ciencia descubrimientos extraños, 
que si no aportó á la industria meca-
nismos poderosos, tendió sus manos— 
que eran protección—sobre la primera 
piedra de esta labor de gigantes; fué 
bueno con sus hermanos; hizo más que 
los sabios y los héroes:—tendió sus ma-
nos—que eran protección—sobre una 
obra de amor y de esperanza, en la que 
encontraría su consuelo la paravana de 
tristes, lacerados por nostalgias y dolo-
r e s . . . . • 
Y quienes haceai justicia, deben te-
ner confianza en la justicia de los hora 
I vían de asiento mullidísimo 
1 to que Falín decía: 
! —•] Ahora! . . . 
! principiaba un rasgueo de guitarra, 
i un hilillo de bandurria y un temblor 
j de flautín que era un encanto ¡ y mien-
; tras los tocadores se lanzaban por un 
mar de armonías placenteras, Tuto y 
otros rapacinos canticaban: 
Los mocequinos de ahora 
son como una tarabica; 
si ven una moza guapa, 
pregunten—i si está r i c a . . . 
Bueno: que merecía la pena oirlo to-
A veces, enloquecía el entusias-
cía antes en busto: helo ahí de cuer-
po entero; el pedestal era antes más 
sencillo, menos gallardo, á mí ver. . . 
— | Y dónde hiciste ia obra? 
— E n Qarrara; el pedestal lo for-
ma un solo bloque... Pero déjame 
hablar: no me interrumpas. Las re-
formas requerían más dinero que en 
el presupuesto se fijaba. Díjelo á la 
Sociedad, y c-on geaerosidad que 
nunca agradeceré bastante, agregó 
otros dos mil pesos á los seis mil con-
venidos. 
Paseamos;, la gente entraba en 
montones, y en la hermosa avenida 
principal la gente semejaba un hormi-
guero. L a quinta parecía sonreír, con 
más verdores que nunca, con más be-
llezas quci nunca, y el cielo, que poco 
antes presentárase huraño, y torvo, y 
fosco, abrió sus nubes azules, y ofre-
cióse sereno y apacible. Tremolaban 
las banderas, de diversos simbólicos 
colores, y. . . 
—A propósito, Tuto: no me expli-
caste el símbolo del caso. . . 
—Haz el favor. . . ¡Dejémonos de 
s ímbolos ! . . . 
—-Cómo, qué? Vamos á ver: este 
angelote algo significa... 
pues, con modestia inapreciable, dí-
jome casi al oi(lo: 
—Se hace lo que se puede, ya lo 
v.«s. . . Hay voluntad, corazón, ansia 
de trabajar mucho, pero mucho... Y 
cada día se aprende un poqui t ín . . . 
La historia del asturiano 
que representa la estátua. 
Era así: así clavado. Lo asegura el 
mismísimo Cclorio, que habla mal de 
todo el mundo y que ni aun á sí mis-
mo se perdona; todavía, obligado á 
confesar el perfecto parecido entre 
la estatua y el hombre, tiene Celorio 
el placer de poder afirmar rotunda-
mente : 
—¡Cuidado que era bien feo! 
Y sí, señor: lo era; hay que decir-
lo: pero tenía un corazón bellísimo, 
lo que se dice de oro, y era la misma 
hombría de bien:—también Celorio 
reconoce todo esto. Vino á Cuba en 
buena hora; luchó, supo vencer, hizó-
se rico, y fué caritativo y géneros », 
y mereció cariños y respetos. Cuando 
los descamisados fundadores lanza-
ron la hermosa idea de juntarse en 
sociedad, Valle los atendió con entu-
| mo; los buriles hacían de batutas, / 
los brazos de aspillas de molino; y en 
cuando la inspiración llegaba al colmo, 
las batutas se clavaban en los bustos y 
bocetos, y al erguirse los maestros, se 
encontraban pedazos del asiento adhe-
ridas á la ropa.. . . 
Y así estudiaba y esculpía Tuto, y 
esa era toda su vida: un caminar cons-
tante sobre barro, porque el barro 
arrastraba su afición, y le hablaba de 
triunfos y laureles; un recordar per-
petuo de su Asturias que es tierra que 
se mete muv adentro; un canturrear 
bres que vendrán, y son dignos de que ¡ Coplillas de "neto sabor astur; y un an-
estos á su vez también les hagan justi 
cía y también las tributen gratitud; 
hay en ellos arrestos para todo, y hay 
voluntad poderosa, que hará cristali-
zar esos arrestos; hombres así, que sa-
ben recordar, tienen derecho á abrir 
el porvenir, y á grabar en él su nom-
bre. 
No ha terminado, pues, esta jorna-
da: hase llegado á un sitio de descan-
so; en él se prueban las fuerzas, y se 
otea con orgullo el camino recorrido, y 
se deja el jalón de un monumento que 
recuerde ese descanso; en él se avivan 
las fuerzas, y se emprende la jomada 
nuevamente hasta arribar á la cum-
bre 
L a historia del escultor. 
Yo quiero á Tuto; puedo decirlo más 
alto todavía: ¡yo quiero á Tuto: — 
Alégranme sus victorias como si fuera 
yo quien las ganara, y gozo en sus re-
gocijos—porque él no tiene nunca sin-
sabores—como si fuesen cosa de mi es-
píritu. Tal como suena; así es. Hemos 
corrido juntos por la vida un trecho 
corto, pero muy florido, y en no reeuer-
dar por entre picos excesivamente 
pardos, que forman una larga cordille-
ra—•como los Picos de Europa. 
Yo nunca podré olvidarme ni de él, 
ni de su perro. 
La historia de la estatua 
¿Admitiría Tuto una interviú, aho-
ra que van cayendo en el descrédito? 
¿.Dcjaríase atracar eon una buena ris-
tra de preguntas, así de sopetón y á lo 
i que .salga? Parecióme eonveniente no 
.abordarle por ahí; echóle el ojo éri la 
(Quinta, échele la palabra tras el ojo, y 
| con santa y sencilla mansedumbre con-
seguí recoger sus confesiones. 
—'Bueno; tú lo sabes bien: antaño 
me contentaba con el decorado.—es de-
cir, eon naderías; aspirhha á dar un 
salto, á hacer algo mejor, de más em-
pujo. Atisbaba la ocasión, y el Centro 
me la ofreció con un concurso: concu-
rrí ; me lo l l evé . . . . 
—.Pero conste que la estatua que en 
el concurso ofrecías, no era esta... 
—Tienes razón: no era esta. Verás 
cómo fué la cosa: yo no fui á las 
Academias; yo tío tuve profesores ni 
I ^ a e s t a t u a d e D o n M a n u e l V a l l e 
do que casa de la calle de ]\Iialoja, vi- ¡ maestros. Estudié eon empeño y vo-
vimos algunos meses en ,eonfraterni-' caeión, é hice todo lo posible por ser 
dad casi 'bohemia, eon un noble perra-1 alguien. Me premiaren esta estatua, 
zo colosal. E l perrazo era el dueño de} y aproveché la ocasión para irme al 
la casa: nosotros éramos huéspedes. E l 
primer día presentóme Tuto, y el pe-
rrazo olisqueóme, me acogió con re-
funfuños, y dió á mi alrededor akni-
nas vueltas que yo encontré un poqui-
to sospechoifig. A la noche siguiente 
extranjero, y observar... Estuve en 
París: aprendí mucho. Fu i á Roma; 
aprendí más todavía. Y fui poniendo 
trazos y cambiando trazos en el pro-
yecto primitivo, dándole más esbel-
tez, más elegancia. D. Manuel apare-
—Verás: en cuatro palabras: el an-
gelote significa la candad, el Centro 
'lo que quieras.. . Estos niños que 
duermen á su abrigo son ó somos los 
huérfanos de la emigración, que tie-
nen en la tierra americana corazón.s 
que los amen y manos que los reco-
jan. . . He aquí el símbolo del éxodo: 
he aquí una miserable barquichuela, 
sacudida por las olas; y he aquí, en 
esta rapaza de la tierra, la región, la 
Asturias noble, agradecida, y hermo-
sa, que le ofrece á Manuel Valle un 
puñado de flores de sus campos... 
| Ah, Tuto estaba elocuente! Tuto 
hablaba con más brío que cuando en 
la casita de Maloja recitaba el ro-
mance de una vieja desmayada á la 
puerta de la iglesia, y vuelta en sí 
por gracia de un zapato. . . . Y des-
Un aspecto de la mesa en el Banquete del Sr. Aramburu 
siasmo, patrocinó la idea, la s a l v ó . . . 
Y hoy. que se le glorifica, es de jus-
ticia decirlo: aquellos descamisados 
consiguieron un triunfo colosal, por-
que él tenía eamisa para todos. 
Y su desinterés y amor al Centro, 
lo demostró varias veces y en ocasio-
nes difíciles: cuando Martín del Va-
lle le nombró apoderado de la casa 
que ocupaba antes el Casino Español 
y que el Centro ocupa ahora, le,dijo: 
—Si usted desea esta casa, se la 
vendo: y se la doy en diez mil pesos 
menos del valor que se le asigna. 
Y Valle la compró á ojos cerrados, 
y fué corriendo á ver á los astures: 
—.Señores: acabo ele realizar una 
gran compra: hice esto, y esto, y es-
to.. . Si le conviene á la Sociedad, la 
casa es suya en esc mismo precio, que 
es un perfecto negocio. 
Después, faltaba la Quinta, y falta-
ba el terreno necesario. L a fortuna 
presentóle á don Manuel la ocasión 
de comprar como de balde los amplí-
Ibimos terrenos que hoy ocupa la Ca-
sa de Sallud: y volvió á la Soeiedad: 
—He. hecho esta preciosa adquisi-
ción, y en un precio que parece fabu-
loso : si creen que les conviene, les 
ofrezco la compra. 
¡Y ya lo creo que les convenia! 
Aventura como aquella, probable-
mente no se repetirá en este país. Y 
así fué siempre D. Manuel; así. ITe-
jes dice: 
—Cuando so vió que la Quinta ne-
cesitaba el segundo pabellón, el Ad-
ministrador se volvía ,loco ; no había 
dinero... no podía ser. Y él hombre 
vió el cielo abierto, cuando una voz 
me presenté á decirle: 
—Principien el pabellón, no se apu-
ren. D. Manuel proveerá. 
—Pero él /ha dicho algo? 
—Sí, señor; ha dicho eso. Y ha di-
cho que aquí están los seis mil duros 
primeros, para comenzar las" obras. 
E r a la Providencia de la casa: y 
crii hombre noble, sincero, afectuoso, 
patriota. Su patriotismo so prueba 
eon un rasgo : cuando la cuestión po-
litíca se hizo fiebre del país, él fué de 
los primeros que creyeron en la nece-
sidad de las reformas, en la necesi-
dad de otra política do más gloria pa-
ra España y más honor para (Juba. 
Era preciso un órgano en la prensa 
para hacer una campaña en tal senti-
do. Alguien le apuntó la idea de com-
prar este periódico. Alguien le dijo 
también: 
—Advierta usted que vale un for-
t u n ó n . . . 
E l pensó que su patria valía más. y 
junto con Kabell, compró este DIA-
RIO. 
Ante la estátua. 
Alzase en hermoso parquecillq, bor-
deado de gaUardetes. Qejrca de ella— 
hacia la izqui rda—aparece la tribu-
na. Un jardinero habilísimo ha sem-
brado esta inscripción; 
''Año de 1911. — L'ovadonga—En 
18%—M. Valle." 
Ante la estatua hablase colocado 
una corona, cuya cinta decía en le-
tras de oro: 
• • _ S i tu fuiste grande con el Cen-
tro Asturiano, hoy él es grande con-
tigo. Dios te pr míe. A Manuel del 
Valle—sus sobrinas." 
Y después, los niños de Casimiro 
Heres pusiéronle otra espléndida co-
rona. 
L a multitud cercaba el monumento. 
Entonces entregó la Directiva al 
Dr. Bango un magnífico diploma, en 
el que se le nombraba Director hono-
rario do la Casa de Salud; el Orfeón 
asturiano cantó un himno, cuya letra 
es de Machín y cuya música es de Tt-
Uería. 
Y las sobrinas de D. Manuel Va-
lle—Clara Valle de Fernández y Es-
peranza Valle, viuda de Gómez—des-
corrieron el velo que cubría el monu-
mento. 
García Marqués sube á la tribuna 
y presenta al doctor Bango. 
Bango habló de D. Manuel; He su 
generosidad; de su altruismo; habló 
del desprendimiento con que ofreció 
aquella Casa de Salud, para que se 
congregasen en ella todos los pobres 
enfermos asturianos, que andaban 
desperdigados y perdides y que arras-
traban sus males por lechos misera-
bles de dolor, sin encontrar sobre sí 
ojos que los miraran con cariño ni 
manos que curaran sus heridas, me-
jor aún que con vendas, eon el alivio 
de la caridad. Y al mirar á lo lejos 
del recuerdo, dejóse arrebatar por la 
emoción, tuvo palabras que brotaban 
tiernas, como empapadas de lágri-
mas, y puso sobre las almas que escu-
chaban su discurso el temblor de un 
profundo sentimiento 
Por la Quinta. 
Los muchachos de Recreo lucían en 
el ojal de la solapa su escudo de Astu-
rias, de oro. bajo un lacito de seda. So 
les veía la satisfacción en los ojos, en 
la cara, hasta en el traje. . . todos ves-
tían de blanco: y estaban elegantísi-
mos, hay que decirlo de una vez. Algu-
nos socios—muy pocos—llevaban los 
botones de recuerdo. 
E l Administrador.. . —Digamos an-
tes que el Administrador es Manuel 
S-.iárez: con ello está dicho todo. Re-
cibimos, al saberlo, un alegrón de to-
dos los demonios ¡ fuimos á verle, le di-
mos un abrazo. . . — A Suárez le que-
remos muchísimo; él lo sabe. Es un 
casin; y las casinos son así: cariñoso-
tcs. buenazos, noblotes... Todo esto lo 
tiene Suárez en grado superlativo: en 
cuanto se le dirige la palabra, se le ve: 
y además de tener eso, tiene muy bue-
na amistad con todo lo que atañe á la 
Aritmética. Otrosí, es hombre cul-
to, y muy inteligente, y muy modes-
to.... Y aunque es verdad .que nos 
('(•lió un jarrazo de agua, cuando nos 
dijo afectuoso: 
—Interino... interino... 
pensamos luego que eso no importa-
ba porque nadie podrá quitarle el alto 
honor de aparecer administrando la 
Casa de Salud en estas Bodas de Pla-
ta; y sobre todo: cuando la Sociedad 
le dió ese cargo, aun cuando .sea inte-
rino, se lo dió porque sabe lo que vale, 
y sabe la absoluta conñauza que puede 
tenerse en él. ¡ Ah, que esta Sociedad 
tiene buen ojo! 
Pues bien: el Administrador se des-
vivía por atender á todo el mundo. A 
los chicos de la prensa que andábamos 
por allí, metiónos en una sala, y nos 
mató la sed de champagne y el apeti-
to de dulces. Y además nos dió este 
dato: 
—Cantan varios rapaces del Orfeón y 
anoten que se agregaron á ellos Rueda, 
•Táurcgui, García, Gaspar. Argote, 
Longoria, Morán. Zabaleta. Ojea, Ló-
pez y Moróles. L a orquesta está com-
pui sta de treinta profesores. Tellería 
la dirige. 
Salimos de la Administravióu. Fren-
te al nuevo pabellón—que habría de 
iiK.iiimrar.se—había un nutrido círculo 
de damas, á cual más elegante y 
hermosa: divertíanse charlando, 
que en el pabellón no se cabía. 
— Y el señor Obispo ¿vino? 
—Xo; envió un Delegado. 
—¿Y el Ministro de España? 
—Sí, señor; dicennas nuo ha venidf 
clán al Centro Asturiano.—Mayo 7 de 
1911." 
En su fondo levantábase el altar 
con la lindísima imagen de la Virgen 
de Covadonga que regaló á la Casa de 
Salud la esposa de don Rosendo Per» 
nández. 
E l canónigo señor Santiago G. Ami-
gó, en representación del señor Obispo, 
bendijo el pabellón; dijo la misa so-
lemne el P. Rivero. eapellán de la Ca-
sa de Salud. La misa—nos a firma ron 
—pertenecía á Tellería: el coro la can-
tó soberbiamente. 
E l P. Mariano Rodríguez, de la 
Orden de San Agustín, ocupó la sagra-
da cátedra; su oración fué como el 
himno que un hijo de la llanura caste-
llana levantaba á la tierrina montaño-
sa : himno de fe. de admiración. d« 
afecto, elocuente y fervoroso; tuvo pa-
labras augustas para cantar la epope-
ya que enhiló todo el vivir de la región 
asturiana, desde que empieza su histo-
ria en el fondo de los tiempos, hasta 
que culmina hoy en un resurgimiento 
vencedor de energías poderosas, que 
allá explotan los campos y los mares, 
y aquí levantan monumentos regios, en 
cuya altísima cima relumbra el nombre 
de Asturias junto al nombre sagrado 
de la patria. Fué aquella una oración 
bella y castiza. Y el orador agustino 
recibió muchos abrazos como premio. 
Por su decir conceptuoso, rebosante de 
altísimas ideas y lineado con formaa 
impecables, este orador agustino es un 
gran literato del pulpito; dice muy 
amenamente, cautivando la aten.-ión, 
apoderándose de ella, cosas que hacen 
pensar, que hacen sentir. . .—También 
nosotros le felicitamos. 
Epilogo. 
E l epílogo efectuóse en tres lugares; 
en el pabellón inaugurado, en el de hi-
droterapia, y en el de la Administra-
ción; quiere decirse que en esos tres 
pabellones se habían preparado mesas, 
y que en las tres se derrochó el cham-
pagne y se tiraron los dulces y se abu-
só de los sandwichs. 
Las personalidades invitadas comie-
ron en el primero: el público general 
en el segundo; y algunos amigotes de 
la casa pasaron por el tercero. 
Hubo discursos: el doctor Varona 
Suárez dedicó justos elogios en párra-
fos elocuentes al doctor Bango; y ha-
blaron luego el doctor Cárdenas é 
Inclán. 
Fué un epílogo digno del gran acto. 
AraiÉini 
y los ayileÉos 
Con el almuerzo celebrado ayer en 
el restaurant " E l Casino," uespués 
de lâ s brillantes tiestas de la "Cova-
donga," pusieron los avilesinos uri 
hermosísimo remate, un inolvidiable 
epílogo á la soberbia función bené-
fica por ellos organizada en el teatro 
Albisu. 
E r a el objeto del almuerzo rendir 
un homenaje de admiración, gratitud 
y simpatía á nuestro ilustre amigo 
y compañero don Joaquín N. Aram-
buru, por la parte priucipalísimai que 
tomó en el gran beneficio de la Asb-
ciación Avilesina de Caridad, cuyo 
extraordinario éxito á él se le debe 
en primer término. Y lograron cum-
plidamente sus deseos los simpáticos 
hijos de la floreciente villa asturia-
na, porque el acto de aj-er fué todo 
él un testimonio fervorosísimo del 
afecto que hacia el insigne escritor 
cubano sienten los avilesinos. 
Queríase que el agasajo tomase las 
proporciones de un homenaje público 
y solemne, pero á ello se opuso ter-
aninantemente el señor Aramburu en 
carta que le honra muchísimo y en la* 
que manifiesta cpie sólo aceptaría un 
almuerzo muy íntimo y con un nú-
mero de camensales reducid'). ">i 
fuéramos sólo media docena de her-" 
manos, .mejor." Pero á pesar de es-
tos deseos reiteradamente expresa-
dos, no se pudo impedir que se aso-
ciasen al acto algunos avilesinos y as-
turianos entusiastas que profesan 
verdadero cariño al noble hijo da 
Guanajay, así como un cubano taa 
amante de las cosas d'e su tierra y tan 
celoso de IQS prestigios de la raza 
como el licenciado José Femando 
J! Fuentes, quien siempre guarda una 
frase de respeto intimo y de amor cu-
trañable para la hidalga nación que 
es cuna de sus padres. 
Así, no podía ser más agradable ni 
más hermoso, dentro de la. propia inti-
midad del acto, el aspecto de la raí 
por-
' ta*- que jos duoíuis d-1 rSaurVnl "'Vd Ca-
sino" habían colocado á lo largo de sus 
departamentos r e s e r v a d o s . Plantas 
bién vino el alcalde, señor Cárdenas 
£i nuevo pabellón. 
Tiene cincuenta metros de fondo por 
unos veinte de ancho; todos sus depar-
lamentos son amplio.s, ventiladas, ele-
gantes. Fué construido exprofeso pa-
ra laboratorio de los Bayos X , y será 
dirigido por el doctor Franeiseo Do-
mínguez Roldan. Construyéronlo los 
maestros do obras señores Gastón y 
Delgado. Llevará el nombre de Inclán. 
actual celase y dignísimo Presidente de 
este Centro. 
A los lados de la entrada eneontra-
mas cuatro bustos sobre hermosos pe-
destales de mármol blanco y delicadísi-
ma factura; eran las cuatro estaciones; 
y flores era el único adioruo que se 
destacaba y el único une correspon-
día á, una fiesta en la que se honrabflj 
á un hombre del campo, que en <?1 
campo vive y que á las bellezas del 
campo ha consagrado las más altas 
inspiraciones de sn pluma. 
Iliíbo en la mesa dos presidencias. 
O ."•upaba la una el señor Ari'mburrf, 
nuien tenía á su derocha al Directo* 
del DIARIO DE LA MARIN'A, clon Nico-
lás Rivero, y á su izquierda, á don 
Juan Bances Conde; y la otra, el Pre-
sidente, de la Coimüón organizador* 
de la fiesta de caridad, don Gregori-J 
Alvarez, quien sentó á su derecha al 
1 
llevaban esta inscripción: Obsequio | Presideste de TIonfvr del Centro As 
de la señora Kasario Menéndez de In- turiano, don Rafael García Marqués 
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Don J o a q u í n N. Aramburu 
y á su izquierda al Viceipresidente de 
la Comisión, don Víctor Campa. Ocu-
paion los demás puestos de la mesa 
los señores don Víctor Echevarría, 
• Ion Juan G. Pumariega, don Marceli-
no González, don Armando Bances 
Conde, don Cirilo Alvarez, don Ra-
fael Fernández, don Antonio G. Pu-
mariega, don José Oueto, don Eosti-
tuto Alvarez, don Benito González 
Gvies. don Gerardo García ÍRohés, 
don Florentino Alvnrez, don Aurolio 
Miranda, don Rogelio Arguelles, don 
José Fernando Fuentes, don José 
Fernández Maribona, don Armando 
Cuervo, don Alberto Ruíz, el Dinv-
tor die "Orónioa de Asturias," do» 
Juan Rivero, don José Antonio Ro-
dríguez, don Servando Pola, don Ra-
món Tjópez. don David Hevia y don 
Julián Orbón. 
E l " m e n ú " servido, delicado y ex-
quisito, fué el siguiente: 
MENU 
E N T R E M E S 





Filetes pargo parisién 
A V E 
Pollo chaufaina. 
ASADO 





Rioja blanco bilbaína y Tinto Pobes 
Champagne G. H. Mum. 
Café, Licores y Tabacos 
Durante el almuerzo se mantuvo 
entre los comensales, unidos todos por 
lazos estrechos de la amistad y del 
paisanaje, una conversación cariñosa 
y amenísima, de la que eran principa-
les eampeones Juan Pumariega, Ban-
ces Conde y Víctor Echevarría. 
Al descorcharse el <;champagne" 
M'iinn, habló en términos familTares y 
sencillos don Gregorio Alvarez, quien 
hizo una sentida apología de Joaquín 
Arambnru, añadiendo que los avilesi-
nos jamás olvidarían el valioso eon-
curso que les había prestado, hacien-
do una excepción en sus costumbres 
de hombre trabajador, modesto y 
completamente retirado diel bullieio 
de la vida. Consagró después frasee 
muy efusivas al DIARIO DE LA MARINA 
y á don Nicolás Rivero, agradeciendo 
en lo mueho que valía la. constante y 
dosinteresada campaña que hiciera 
este periódico para el mejor éxito de 
la función benéfica y alzando su co-
pa por la felicidad personal del señor 
Aramburu y por la salud d'e su aman 
te familia, por la prensa habanera, en 
CLINICAS EIKTRO-DENTALES Y MEDICA 
Concoma 33. esu. á San Nicolás. O'Reilly 56. entre Haliana y Compostela 
Cuentan con número suficiente (le profesores para que el 
público NO T K N O A Q U E K S P E R A K . y con los aparatos ne-
cesarios para realizar las operaciones por la noche. 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
P R E C I O S 
. $ 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 
Limpiezas „ . . 2-00 
Empastes „ . . . 2-00 
Orifioaciones » . . . 3-00 
P U E N T E S DE ORO, desde 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 
I). ni. Domingros y días festivos 8 á 3 p. m. 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro „ 
Incrustaciones 
Dentaduras „ 
. . $ 4-24 pieza 
12-72 
c 1429 15-6 
C a j a s á P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s 
T h e M o s l e r S a f e C o m p a n y 
Reúnen las mas valiosas mejoras y su 
construcción es e! fruto d e l a C I E A X I A 
y la E S P E R I E N C I A en mas de 6o años 
dedicados á la fabricación de CAJAS y 
B O V E D A S para Bancos. 
De vente en casa de: 
C A S T E L E I R O y VIZOSO, S. en C. 
Importadores de Ferretería 
Lampar i l la >'o. 4 esquina a Oficios y Bara t i l lo 
frente á La Lonja de Comercio. H A R A N A . 
F 
1381 My-1 
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y CREMA de S I V A 
general, por el progreso de este país 
que él consideraba como suyo, pues 
lleva en él más de cincuenta años y 
porque la Asociación Avilesina de 
Oandad adquiera mayor impulso y 
más completo desarrollo, á fin de que 
pueda realizar eumplidamtmte, am-
pliando su ya vasta esfera de acción, 
los deberes altruistas que se ha im-
puesto y que con tanto celo sabe cum-
plir, 
BJ licenciado Fuentes pronuncia 
nn bellísimo diseurso lleno d« ternu-
ra para el maestro ilustre á quien to-
dos allí festejan y de conceptos muy 
honrosos para los avilesinos, cuya 
unión y cuyos entusiasmos celebra, y 
termina con un párrafo rotundo é 
inspirado dirigido á encomiar el acto 
solemnísimo que acababa de celebrar-
se en la Quinta de Salud "Covadon-
É-Ta ' y haeer votos porque siempre 
sean los lazos d-e la concordia y el 
amor los que prevalezcan en la con-
ducta y en las acciones de los hijos de 
esta tierra y de los españoles que con 
ellos viven y á la realización de sus 
ideales tienden. 
CraTcía Marqués congratúlase del 
éxito que han tenido las fiestas de las 
Bodas de Plata, entre las cuales hace 
figurar como de las mejores la fun-
ción á beneficio de la Asociación Avi-
lesina de Caridad, en la que tan gran 
papel hizo el señor Aramburu; habla 
con noble entusiasuno de la brillantez 
con que acababa de descubrirse la es-
tatua á -Manuel Valle y de inaugu-
rarse el nuevo pabellón "José In-
c lán;" pondera en párrafos expresi-
vos los méritos incuestionables del 
eminente hijo de Guanajay, que to-
dos los españoles reconocían y aca-
taban ; ensalza la patriótica labor del 
DIARIO DE LA MARINA y de la demás 
prensa cubana y termina alzando su 
copa por Aramburu, por el Centro 
Asturiano y por Avilés, "que es la 
mejor villa asturiana después de Cu-
dillero."' (Risas.) 
Don Xk-úlás Kivero agradece las 
frases que allí se han vertido en ho-
nor suyo y del DIARIO, manifestando 
que tanto éste como él no habían he-
cho otra cosa que cumplir con su de-
ber poniendo sus servicios al lado de 
una causa tan generosa, tan loable, 
tan digna de ser protegida y alenta-
da como la que sostiene esa institu-
ción beuemériía que se llama Asocia-
ción Avilesina Je Caridad. Ensalza 
la personalidad de Aramburu como 
publicista y como hombre de grandes 
virtudes, y dice que no le hagan caso 
cuando habla de su pobre bohío," 
pues la casa de don Joaquín es la del 
DIARIO DE Î V MARINA, donde el ilustre 
escritor es por todos admirado y que-
rido. Alude á la hermosa fiesta de la 
Quinta y aprovecha, la oportunidad 
para recordar que hay una suscrip-
ción iniciada para levantar allí un 
templo á la Virgen Covadonga, que 
se eleva á una cifra algo respetable, 
y que es preciso continuarla hasta 
llevarla á cabo, á fin de que muy 
pronto se erija en el espléndido Sa-
natorio asturiano, si no una catedral 
como la que se yergue magestuosa 
sobre las cumbres del Auseva, al me-
nos un templo digno de nuestra pie-
dad y digno sobre todo de lo que're-
presenta. y de lo que simboliza para 
los hijos de Asturias la excelsa Vir-
gen de las Victorias. 
Todos los comensales aplauden es-
tas oport unas myan if esta ci ón es d e 
nuestro querido Director, ofreciendo 
desde luego su concurso los señores 
Gregorio Alvarez. Fuentes y García 
Marqués para que la iniciativa de le-
vantar un templo á la "Santina" de 
nuestras tradiciones y de nuestros 
a ni o res culmine en el éxito que me-
rece. 
Don Juan Bances Conde, don Juan 
G. Pumariega y don Alberto Ruíz 
pronunciaron asimismo muy oportu-
nos, elocuentes y sentidos discursos, 
que no por ser breves, dejaron de 
contener j-uicios muy encomiásticos 
para el señor Aramburu y frases de 
sincera alabanza para las nobles ini-
ciativas de los avilesinos. 
E n medio de aplausos calurosísi-
mos da las gracias á todos el ilustre 
maestro agasajado quien dice que 
no sa.be de qué modo agradecer Un-
tas distinciones, tantos homenajes de 
cariño, tantas frases de cordialidad 
y amor como se le han dispensado y 
se le han dirigido en estos días inoi-
vid'ables para él. Place un elogio her-
mosísimo de los hijos de Avilés resi-
dentes en Cuba, de los asturianos y 
de los españoles todos y brinda, con 
frase conmovida—frase de apóstol— 
por la felicidad- de España y por el 
bienestar y el porvenir glorioso de su 
amada tierra cubana. 
Por acuerdo unánime se dispuso 
que el ramo de flores que adornaba 
| el centro de la mesa fuese enviado, 
| como presente de la bella fiesta, á la 
distinguida señora del señor García 
Marqués. 
lluego se trasmitió el siguiente ca-
ble: 
Alcalde Municipal—Avilés 
Función beneficio Asociación Cari-
dad brillantísima. Banquete honor 
Aramburu espléndido. Saludamos 
pueblo. Giramos cable. 
Gregorio Alvarez. 
Los avilesinos deben estar alta-
mente satisfechos por los actos que 
han llevado á cabo^ en estos días, ac-
tos que, si les honran á ellos, mucho 
honran también al pueblo y á la pro-
vincia á que pertenecen. 
Comis ión organizadora de la fiesta á beneficio rje la A s o c i a c i ó n Avi les ina de Ca» 
ridad, con el Sr. Aramburu. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
El Dr. Antonio Moreno y Diaa 
Hemos tenido el gusto de saber que 
se halla muy aliviado de la fractura 
que padeció en estos días en una ti. 
bia, por habérsele apresado el tacón 
de una bota en la ranura de las para-
lelas de los Ferrocarriles Unidos. 
E l doctor Moreno y Díaz permane-
cerá un par de semanas en casa de sa 
señor hermano don Juan, que tam-
bién se halla padeciendo de la frac-
tura de una pierna, por haberse des-
bocado el caballo del carruaje en que 
iba, trasladándose después á la i-asa 
en que reside, Monte número 127, al-
tos. 
Dr. Juan Pablo García 
E l doctor Juan Pablo García, que 
acaba de regresar de su temporada 
en San Diego de los Baños, se ha ins-
talado nuevamente en su antigua ca-
sa de Luz número 15, en donde Lo tie-
nen á sus órdenes la numerosa clien-
tela con que cuenta. 
Para esta es motivo de felicitación 
el que reanude el doctor Juan Pablo 
García sus habituales tareas, envián-
dole nosotros la más cordial bienve-
nida. 
Despedida 
Julián Santacruz, simpático y afon 
tunado empresario del teatro ¡Martí, 
nos abandona por breve tiempo. 
Santacruz va á España á tener el 
placer de ver y abrazar á sus aman-
tísimos padres. 
Con este motivo Santacruz, que-
riéndose despedir de sus amigos máa 
íntimos, y de aquellos artistas que 
con gran acept-ación popudar tratba-
jan en Martí, les obsequió eon un* 
opípara cena en el acreditado cafó 
" E l Oriental," Teniente Bey y Zu-
lueta. 
E l "Navarro" fué el encargado de 
preparar el "menú ," y en eüo estu-
vo afortunadlo. 
Da reunión resultó anknadísáma, y 
más lo Imbiera estado si el sámpátioo 
actor señor De-lftn no se hubiera sen-
tido indispuesto. 
Entre los comensales ihuibo qnienea 
hicieron derrocho de su fageiuo en 
chispeantes períodos de su perora-
ción. 
Todos los allí reunidos hicieron vo-
tos por el próspero viaje de Santa-
cruz y su pronto regreso á la Habana, 
donde cuenta numerosos amigos que 
le quieren y aprecian. 
Lleve el amigo Julián el convenci-
miento de que aquí se le distingue 
amicho v no se le olvidará. 
EL TRIUNFO DE LA MUJER 
Así como las flores tifnen un corto 
reinado, acontece desgraciadamente 
con la bella mitad del género huma-
no. E n el mes de Mayo están en el 
apogeo de su lozanía, por eso hay 
aquel adagio que dice: fresca y pura 
es la rosa de Mayo, pero la primave-
ra pasa y el tiempo destruye la esta^ 
ción florida, sucediendo igual con la 
juventud, y á veces peor, porque hay 
mujeres que se avejentan antes de 
tiempo y pierden su belleza, pues tie-
nen el cutis manchado y lleno de im-
perfecciones. Sin embargo, el triun-
fa de la mujer es fácil de adquirir 
usando el jabón, la crema y los pol-
vos Ploreine, pues ellos quitan las 
arrugas, las pecas, la-s espinillaá y re-
juvenecen á la mujer. Los productos 
Ploreine gozan de fama universal, y 
hay que ser bella para triuniar. 
DIOICOOIOIOIOIOIOO^ 
N U E S T R O P R O P O S I T O 
Es demostrar que nadie absolutamente pueda aven-
tajarnos en la confección y corte perfecto de su 
T R A J E A L A M E D I D A 
cuyo surtido selecto en muselinas, casimires, armures, alpacas y 
driles acaba de poner á la venta la 
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Remitimos gratis, á provincias, nuestro catálogo de verano. 




D I A R I O D E L A MARINA.—Bdiciói} do la tarde.-—Mayd 8 de 1011. 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Mayo 6. 
á las 9 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Desde Santo Domingo acompañé 
al Secretario de Agricultura, doctor 
Junco, á quien acompañaban el señor 
López Leiva y el representante señor 
Pino. También allí agregóse á la co-
mitiva el Jefe de la Policía Especial 
de la provincia. 
Cuando llegamos á Santa Clara es-
peraban al Secretario en la estación 
las autoridades, siendo el primero en 
saludarlo el Gobernador, También 
asistió la banda infantil. 
E n el hotel "Santa Clara" celé-
brase un banquete de cuarenta cu-
biertos, teniendo puesto el DIARIO 
D E L A MARINA. 
L a banda de la Guardia Rural ame-
niza el banquete. E n él están repre-
sentados las autoridades, la banca y 
el comercio. 
Me participa el doctor Junco que 
desistió de ir á Oienfueffos. 
Mañana, á la una de la tarde, re-
gresará para la Hübana, por encon-
trarse ligeramente afónico. 
Linares. 
tas de los banqueros relacionados con 
dicho empréstieo, á propuesta del Se-
orotario de Hacienda 
E L M i A C R E D I T A D O 
LA MARINA 
P O R T A T i E S D E L U Z 
EL REGÜO 
EN GIENFUEGOS 
Esta mañana regresó de Cienfue-
R E S U E L V O : 
Designar al señor Francisco Lóper. | 
Leiva para que en representación del | 
Gobierno de Cuba, y trasladándose á | 
la ciudad de New York, inspeccione j 
los libros y cuentas de lo« señore-s ¡ 
Speyer y Compañía, relacionados con ! 
el empréstito de 35 millones. 
Al señor López Leiva, para el enm-
plimiento de la misión que se le con-
fía, se le abonarán los gastos d3 
transporte y los que fuere nnecesa-
rios para llevar á efecto el .servicio 
que se 1c encominda, los cuales se-
rán abonados con cargo al concepto 
de Gastos Varios del Presupuesto F i -
jo, y epígrafe correspondiente. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
dispuesto. 
Habana. Mayo 4 de 1911.—José M, 
Gómez: Rafael Martínez Ortiz, Se-
cretario de Hacienda. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
indultos denegados 
Con desfavorables informes de los 
Tribunales sentenciadores, se han de-
negado las solicitudes de indultos de 
los individuos que á continuación se 
expresan: 
Guadalupe Gavilán Lízaro, Fran-
cisco Smitti, Sebastián Rodríguez Al-
varez, Antonia Chacón y Calderón, | 
Eladio Gainza, Antonio Rodríguez | 
Martínez, Juan Ortiz .Morales, Fran-
cisco Pérez Ramírez, Eulogio Díaz ó 
Pedro Rodríguez (a) ' ' E l Habane-
ro," Nicolás Beque Valdés, Manuel 
Prieto Bouza, Blanco Igualada, Ber-
nardo Hernández de la Noval, Mi-
guel Báez Santos, Luis González De-
lá, Manuel Pinares Deveses, Amado 
Roa y Ordelín, Rogelio Manso López, 
Manuel Pérez, conocido por Santana, 
que invite á dicho acto al honorable t 
Presidente de la República, autorida- j 
des,; veteranos de la independencia y 
Junta Patriótica. 
También se nombró otra comisión 
para que el día 20 del presente mes 
salude á nombre de la Asociación al 
honorable Presidente de la Repúbli-
ca; y por último, se aprobó por una-
nimidad una moción encaminada á 
e r i g i r una estatua en vida á la Vene-
| rabie figura del gran patriota Salva- j 
dor Cisneros y Betaneourt. con obje- i 
to de que vea la veneración, cariño, • 
gratitud y reconocimiento de su pue- ! 
blo á sus grandes méritos contraidos ] 
para con su patria, cuya estatua se | 
llevará á cabo por medio de una sus-
cripción nacional, y en el lugar que • 
oportunamente se indique. 




S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
TERMINO E L ARMISTICIO 
E l Paso. Mayo 7 
K a terminado el armisticio concer-
tado hace días entre ^ o M e r n o y lo. i der la hacia la capital) si. 
revolucionarios, asi como las comuni-1 ' 
AL L L E G A R L A NOTICIA 
E l Paso. Mayo 7 
E l general Madero comentando la 
noticia de la determinación anunciada 
por el general Díaz de renunciar la 
presidencia, ha declarado que estaba 
contento de esa resolución y aseguro 
que enviaría un despacho á éste feli-
citándole por el patriotismo que había 
demostrado en ese acto. 
Al llegar la noticia del manifiesto 
á la3 filas revolucionarias, no sólo es-
taban éstas preparándose para em-
Aviso 
L a persona 
número 2.091 
que tenga la papeleta 
de la rifa que hizo la 
Casa de Beneficencia de un juego de 
cubierto de plata, pueae pasar á re-
cogerlo, cuando guste, á la Secreta-
ría del referido instituto benéfico. 
Fermín G-onzález, Bartolomé Pane 
gos el Secretario de Hacienda, doctor que y Serrano, Ramón Berual y Or-
Martínez Ortiz. que invitado por el i tiz, Salvador Casa Lombillo (a) 
Administrador del central ''Constan-1 •'Doctor," Ignacio Agrámente Gar-
cía," fué á ver los ensayos de regadío ; cía, Pilar Suárez, José Rosa, José , 
que se están realizando en dicha finca i Paulino de la Caridad Pérez, María I no tienen, por su calidad, quien 
Dlsseosario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativa.s. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
Los cubiertos de metal 
blanco plateado que á UN 
P E S O el juego, vende 
LA S E C C I O N X 
caciones entre éstos y aquél para con-
certar la paz. 
E l ejército insurrecto, mandado por 
el señor Madero, se dispone á atacar á 
Ciudad Juárez y á proseguir la revo-
lución con tanto vigor como antes. 
E l primer lugar donde se encontra-
rán ambos combatientes será Ciudad 
Juárez, plaza que los insurrectos; 
quieren poseer, como base de sus opc- j 
raciones futuras. 
Aunque los revolucionarios tienen 
el deseo de hacer sentir su presencia 
ño que una parte de sus fuerzas había 
emprendido ya la marcha hacia ^ el 
Sur. E l pian de campaña que habían 
preparado los directores de la revolu-
ción, había, según aseguran éstos, de 
proporcionarles el triunfo completo 
en breve tiempo. 
L A DIMISION D E D. P O R F I R I O 
Méjico. Mayo 7 
E l presidente Díaz ha declarado 
oue se reserva el derecho de juzgar la 
f echa en que considera restablecida la 
paz. de acuerdo con su manifiesto pa 
cuanto antes, no se cree que el ataque ra presentar su dimisión, y agregó que 
' /N ' J « J Xm-mA *%f\ r> /-. i-l -. 1 V I"» O l-IM + nC* tO f¿ ^ ' 1 1 1 ...... XI A» r» +• rt á Ciudad Juárez ocurra antes de las 
24 horas de terminadas las negocia-
ciones. 
L A AMBICION D E DIAZ 
Hablando acerca de los efectos de la 
terminación de las negociaciones, el 
general Madero ha manifestado que 
solamente la inexplicable ambición 
del Presidente Díaz, puede darse co-
mo razón que explique la causa del 
fracaso de las negociaciones. 
iSOR P R E S A D E S A O R A D A B L E 
Méjico, Mayo 7 
Los muchos miles de personas que 
tenían como cosa cierta la renuncia 
del eeneral Porfirio Díaz, han recibí-
do una gran sorpresa al enterarse de ; neral Madero al enterarse del mani. 
que el armisticio ha concluido, sm fiesto del presidente Díaz fué la do 
que de el hayan recultado acuerdos 
sobre el restablecimiento de la tran-
quilidad. 
Los miembros del Gabinete se nie-
gan á tratar acerca de este asunto 
ese día ha de ser aquel en que él este 
seguro de que á su retirada no habrá 
de quedar el país entregado á la anar-
quía. 
E l general Díaz indica que no tiene 
el propósito de renunciar por la im-
posición de nadie. 
Aunque el manifieso del general 
Díaz se publicará mañana, no será en-
viado á los revolucionarios oficialmen-
te; la promesa de dimisión del gene-
ral Díaz es hecha por éste al pueblo 
mejicano, y la recibirán los revolucio-
narios incidentalmente. 
L A P R I M E R A M E D I D A 
E l Paso, Mayo 7 
La primera medida que tomó el ge-
eral adero al ent 
fiesto del presidente 
ordenar á las fuerzas de su mando 
\ que habían salido ya con dirección al 
sur, que hiciesen alto y esperasen nue-
vas órdenes. 
Liga Nacional 
Pittsburg 4, Cincinnati 3. 
San Luis 6, Chicago 5. 
Estado del Campeonato 
G. P. Ave 
Filadelfia 15 5 750 
Pittsburg 12 6 667 
New York 12 6 667 
Chicago > . . 11 9 550 
Cincinnati. . . . . . . . 7 8 467 
Boston 7 14 333 
Saint Louis 4 11 267 
Brooklyn 5 14 263 
azucarera. 
Las pruebas se están haciendo en ¡ 
quince caballerías de tierra y con un j 
costo aproximado de mil pesos por ca» i 
da una de aquellas. Para el regadío se i 
utilizan un arroyo y varios pozos, ha \ 
hiéndese encontrado á una distancia 
muy corta de la tierra, una gran eo-
rriente de agua. 
Los tubos son de ocho pulgadas y las 
bombas trabajan con gas pobre oble- i 
nido del carbón vegetal, resultando | 
muy económico, puesto que el gasto 
diorió que antes era de 20 pesos, es i 
ahora de .3. 
Además del riego, se emplea en la 
finca el abono de sangre. Se hacen i 
tres riegos al mes y hay el propósito I 
de llevar el agua á cien caballerías. 
Las cañas en conjunto están muy j 
bonitas y crecidas las de frío. Por el ¡ 
aspecto del campo, cree el doctor 
Martínez Ortiz que el rendimiento ex-
cederá de 160 mil arrobas por caballe-
ría. 
E l Secretario de Hacienda viene 
muy complacido de las atenciones de 
que fué objeto en el central "Cons-
tancia." 
Rodríguez, conocida, por María Aedo, 
Manuel Quintero Pérez, Angel Dosal 
Pérez, Bartolomé Fernández Gutié- I 
rrez, Nemesio Pérez, Carlos Ouerrero j 
Torres, Francisco Gil Martínez, Lo-
renzo Ruíz Matamoros, Felipe Ruíz | 
Calva, y adenms, se deniega la solici- ! 
tud de indulto del penado Bonifacio i 
Leyva Díaz porque, no obstante el in- j 
íorme favorable del Tribunad senten- ! 
eiador, se trata de un funcionario pú-
bliep que ha delinquido en el ejerci-
cio de sus funciones y no produce la ! 
concesión de dicha gracia, teniendo 
en cuenta el párrafo 15 del artículo 
68 de la Constitución. 
los aventaje 
Obispo 86 T e l é f o n o A 3 7 0 9 
\ i m m d e l a m 
UN B U E N ¥ ! A J E R 0 
Siempre se distinguirá el buen via-
jero por el equipaje. Los que saben 
viajar compran sus equipajes en 'VEl 
Lazo de Oro," Manzana de Gómez, 
frente al Parque Central. Qué buenos 
y económicos son esos equipajes! 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l doctor Junco 
Anoche regresó á esta capital, de 
su viaje á Colón y Santa Clara, el 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabatjo, doctor Junco. 
(Por telégrafo) 
G-uantáJiamo, Mayo 6. 
á las 7 y 50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Anocihe llegó el teniente Fiscal 
del Tribunal Supremo señor Bidega-
ray; regresará mañana á la Habana. 
Está altamiente satisfeciio de las au-
toridades, gustándole la ciudad. 
Hoy terminó la. causa instruida 
por homicidio de José Tabera; fué 
designado Juez especial el activo se-
ñor Zaldívar, asistido del inteligente 
escribano señor Dellundé. 
Corresponsal. 
E L PLAiN E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, señor De L a Barra, no cree que el 
general Madero y los suyos puedan 
continuar la guerra. 
E l de la Guerra, señor Cosío, está 
preparándolo todo para reanudar las 
operaciones militares. 
Créese que el general Díaz no per-
mitirá que nadie le sustituya en la di-
rección de la campaña, personalmen-
te, hasta que llegue el general Reyes, I ¿ ¡ ( ¿ ¿ ^ qñi¡¿es 
en los últimos días de este mes. Crée-1 
se que esta es la única esperanza que 
tiene de que la revolución sea aplas-
tada. 
D E MADERO 
E l Paso, Abril 7. 
que sugiese alguna 
MUNICIPIO 
POR LA FICINAS 
P A L A C I O 
A dar las gracias 
Acompañado d-el Secretario d-e Go-
bernación, señor Machado, hoy estu-
vo á dar las gracias al señor Presi-
dente de la República, por haberlo in-
dultado, el general Miniet, quien po-
co tiempo ha y en unión de otros se 
alzó en armas contra este Gobierno, 
habiendo sido capturado por la Guar-
dia Rural. 
Asuntos diversos 
Para hablarle de asuntos referen-
tes á las localidades que cada cual 
reípresenta en el Congreso, hoy han 
visitado al señor Presidente de la Re-
pública los senadores Alemán, F . Pie-
rra. Guillén, Pérez André y Figueroa, 
y los representantes Estrada Mandu-
ley, Mendieta y Espino. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas treinta y sie-
te solicitudes de indulto. 
Alzada 
E n la Presidencia de la República 
se ha recibido la alzada establecida 
por don Manuel Lazo Ramos, contra 
acuerdo de la Secretaría de Obras 
Públicas, referente á cobro de aceras 
del solar número uno de la manzana 
número .16 del reparto "'Azotea." 
A despedirse 
Con motivo de su viaje á Europa, 
el Ministro de Francia, señor Fema-
nol Swhafft, irá mañana á Palacio, á 
las diez de la misma, á despedirse del 
señor Presidente de la República. 
Usurpación de atribuciones 
E l Inspector de Espectáculos, se-
ñor Ayala, ha dado parte á la Alcal-
día de que un vigilante de policía, 
abrogándose facultades que no tiene, 
se llevó á la estación de policía al 
empresario y varios artistas del tea-
tro "Chanteeler." porque no le gus-
tó la crítica que se hacía en la obra. 
Agrega dicho Inspector que la 
obra estaba censurada por la Secre-
taría de Gobernación, autorizada su 
representación y 
por él. 
E l señor Ayala se encontraba en el 
espectáculo la noche en cuestión y 
nada censurable y pecaminoso advir-
tió durante la representación. 
E l Alcalde se propone tra-sladar el 
parte del señor Ayala al Juez de ins-
trucción para lo que proceda, por tra-
tarse de un caso de usurpación de 
funciones. 
UBI 
N U E V O S M O D E L O S 
Rodas, Mayo 7, 6.20 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy han terminado la zafra los cen-
trales "Parque Alto," con 68,100 sa-
cos contra 72,000 anteriores, superan-
do el cákulo de 55,000, y el "Lequei-
tio" con 94,000 contra 81,000 en la 
zafra anterior. 
Con motivo de ¡a terminación de la 
zafra entraron en la población seis lo-
comotoras del central "Lequeitio," 
con banderas españolas y cubanas, 
además corregida atronando el espacio con sus pitos. E l 
pueblo en gran número y al costado 
de la línea aclamó con entusiasmo y 
alegría la entrada de las locomotoras. 
E l Corresponsal. 
S E V A DON P O R F I R I O 
Méjico, Mayo 7 
E l Presidente general Porfirio Díaz, 
ha firmado ya el manifiesto en que 
anuncia su propósito de presentar la 
renuncia de su cargo tan pronto como 
quede restablecida la paz. 
L L E G O A T I E M P O 
E l Paso, Mayo 7. 
Esta tarde, cuando ya se estaban 
preparando los insurrectos para em-
prender la marcha hacia la capital, 
llegó de Méjico la noticia de que el 
general Porfirio Díaz comprendiendo 
que no le era posible resistir por más 
tiempo á las exigencias de los revolu-
cionarios, aunque tratando de disimu-
larlo con la excusa de que le anuncia-
ba al pueblo de Méjico su resolución 
Temerosos de 
complicación que perjudicase á los 
revolucionarios ante los ojos del go-
bierno de los Estados Unidos, el ge-
neral Madero había dispuesto que 
sus fuerzas fuesen retiradas de la 
frontera y á este propósito obedeció 
el cambio de conducta, de los revolu-
desistían de su 
campaña contra Ciudad Juárez por 
ese motivo, y deseosos de trasladar el 
teatro de la guerra al centro de la 
República, se disponían á marchar 
sobre la ciudad de Méjico. 
E l señor Madero había dirigido un 
manifiesto al ejército, en el cual, des-
pués de citar el incidente de Dou-
giass, manifestaba que aunque la to-
ma de Ciudad Juárez podía ser de 
un gran valor militar, por la posición 
favorable en que quedarían las fuer-
zas revolucionarias, con una base si-
tuada tan estratégicamente, ello po-
día dar orig'en á serias complicacio-
: nes con los americanos. 
Para nadie era un secreto que los 
: propósitos de les revoluoionarios de 
abandonar la frontera y llevar la 
! guerra á, otros lugares, estaba de 
: aonerdo con la política que habían 
¡ decidido seguir, á fin de favorecer 
' sus planes, consistentes en conseguir 
i de los Estados Unidos, dentro de bre-
que no es otra cosa sino lo que los in- P4*2^ el reconocimiento de la be-
surrectos le habían puesto como con- ¡ ligerancia 
Yagua jay. Mayo 7. 
á las 9 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Haíbana. 
E l teniente Tarara, el sargento Ca-
sallas y el sargento del puesto de 
Meneses, con fuerzas á sus órdenes, 
han capturado en el día de ayer á los 
Por el gran éxito que han obtenido | g f c ^ o B bandidos Solís y encubrido-
las imedallas modernistas; enchapado : res ^ lo3 mismos que venían ha-
fino con oro de 14 kilates, con su | figafa peticiones de dinero á los ha-
cendados de esta comarca gargantilla de 60 centímetros, á tres 
pesos, so han pedido nuevos modelos, 
los cuales han llegado en estos días. 
Es lo más nuevo y lo más elegan-
te que se conoce del nuevo estilo. E n 
las de oro fino no hay modelos tan 
elegantes y de tanta novedad. 
E l Bosque de Bolonia, la juguete-
ría de la moda, es la única que ven-
de estas nuevas medallas. 
m 
UNTOS VAHIOS 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Decreto 
Por cuanto el párrafo segundo de 
la cláusula décima del contrato cele-
brado por el Gobierno de Cuba con 
los señores Speyer y Compañía, para 
Asociación de los Emigrados Revolu-
cionarios Cubanos. 
Secretaría 
Importantes acuerdos tomados en 
la junta del día 5 del actuad: 
Invitar al pueblo de la Habana pa-
ra que el día 19 del presente mes. á 
las 5 p. m., concurra á la estatua del 
Maestro, en el parque de su nombre, 
Hevaudo una flor, que depositarán en 
dicta) lugar en coninemoración á la 
luctuosa fecha de su nunca bien llo-
rada desaparición. A dicho acto con-
currirá una banda de música y ha-
rán uso de la palabra connotados ora-
ílores, cuyos nombres se publicarán 
en su oportunidad. 
Asimismo se acordó celebrar en di-
cho día, á las ochó p. m., una velada 
en uno de los mejores centros socia-
les de la capital. En dicho acto tani-el empréstito de 35 millones de pe 
sos expresa que el Gobierno podrá en bien harán uso de la palabra escogi-
todo tiempo inspeccionar por medio dos y conceptuosos oradores, 
de representantes del mismo las caen-' Fué nombrada una comisión para 
Débese su captura á la actividad 
desplegada por las fuerzas de ^ la 
Guardia Rural, así como también á la 
pericia de su Jefe. Por correo deta-
lles. 
E l Corresponsal. 
Holguín. Mayo 8 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Procedente de Santiago llegó hoy el 
Fiscal señor Bidegaray, enviado por 
el Presidente de la República á inves-
tigar los escandalosos fraudes reali-
zados en los deslindes de haciendas co-
muneras de que escribí tantas veces. 
Celebraré una entrevista con dicho 
funcionario. 
E l día veinte tendrá efecto una nue. 
va manifestación de tres mil condue-
ños de distintas haciendas. 
Ayer falleció en Mayarí el señor 
Manuel Rocaful Zurita, muy querido 
aquí y miembro prominente de la Co-
lonia Española. 
Pita, Corresponsal. 
P A R A ' r E T R A T Ó S 
R1 platino, Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
rliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
dición indispensable para deponer las i 
armas. 
E l manifiesto del general Porfirio 1 
Díaz' anunciando su retirada para I 
cuando la paz quedase restablecida, 
llegó á conocimiento del jefe de la re- i 
volución, cuando ya parecían perdi-
das las esperanzas de que terminase j 
la guerra; un representante de la 
Prensa Asociada se lo comunicó al ge-
neral Madero, éste le contestó que en- j 
viaría un mensaje de felicitación al 
general Díaz, por el patriotismo que ¡ 
había demostrado al decidirse á aban-
danor la presidencia. 
C A U S A D E L A D E M O R A 
Méjico, Mayo 7. 
E l gobierno ha manifestado que el 
presidente de la república no podía 
haber anunciado su propósito de re-
nunciar antes de lo que lo ha hecho, 
por diversas circunstancias que no ex-
plica. 
E n una nota oficial el gobierno de-
clara* que los revolucionarios habían 
violado el pacto que servía de base á 
las negociaciones del armisticio, al 
presentar en las negociaciones de la 
paz como condición para firmar ésta, 
la renuncia del general Díaz, cuando 
I estaba acordado confidencialmente. 
j que este asunto de la dimisión del ge-
••. neral Díaz no se permitiría que figu-
rase como uno de los puntos que se 
| discutirían por los comisionados del 
gobierno y los insurrectos. 
E L M A N I F I E S T O D E DIAZ 
E n el manifiesto del general Porfi-
rio Díaz anunciando el propósito que 
anima á este de presentar la dimisión 
i de su cargo tan pronto como la paz 
quede restablecida, se alude á la revo-
lución, pero en tesis general. 
I E n ninguna parte del manifiesto se 
mencionan las elecciones para desig-
nar á la persona que deba sustituir al 
; general Díaz cuando éste abandone el 
I poder. 
E l general Díaz termina el manifies-
j to apelando al patriotismo del pueblo 
i mejicano para que proceda unido á 
devolver la paz al país, y agrega que 
en todos sus actos el gobierno que pre-
| side había tratado de proceder de con 
i formidad con la voluntad del pueblo. 
, en lo que estimaba provechoso nara 
ios intereses nacionales^ 
Después que se creyeron fracasa-
das . las negociaciones para losrrar la 
paz, los jefes de La: insurrección se 
reunieron y en una extensa conferen-
cia decidieron completar la organiza-
ción de su gobierno provisional, divi-
diéndole en dos comisione?, una de 
las cuales ejercería lâ s funciones eje-
cutivas y recibiría las proponciones 
que formulase el gobierno mejicano, 
mientras la otra seríia. la encargada 
de dirigir las relaciones diplcmáitd'. 
cas y comerciales con los Estados 
Unidos. 
O T R A R E V O L U C I O N 
Nueva York, Mayo 7. 
F l "Tribune" publicará mañana 
la ncticia de que se han preparado 
en esta ciudad los planes para una re-
volución en Venezuela y que el autor 
| de ellos lo es el señor Alejandro 
i Vázquez, miembro del Congreso ve-
j nezolano, quien se propone iniciar el 
| movimientc cen el propósito de derri-
bar del peder al general Gómez. 
Dice el citado periódico en la in-
| formación mencionada, que el señor 
Vázquez ha asegurado que cuenta 
: con el apoyo de todos los patriotas 
¡ venezolanos, lo mismo con el de los 
| que residen en el extraniero que con 
j el de los que viven en Venezuela, 
j Se han establecido otras agencias 
como parte del plan del organizador 
de la revolución, quien ha manifesta-
j do oue el movimiento que se preñara 
j no tiene ñor finalidad la reposición 
i del general Cipriano Castro en la pre-
ñ ienc ia de la República. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Mayo 7. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Detroit 5. Chicago 4. 
Cleveland 6, San Luis 2. 
Estado del Campeonato 
G. P. Ave. 
Detroit 19 2 904 
New York 9 8 529 
Boston 10 9 526 
Chicago.. . . . . . . . . 9 9 500 
Filadelfia 9 9 500 
Washington 8 10 444 
Cleveland 8 13 381 
Saint Louis 4 15 211 
D E H O Y 
L A L E Y D E ASOCIACIOXEÍ? 
Madrid. Mayo 8 
Mañana presentará el gobierno á 
las Cortes la ley de asociaciones, por 
la cual tendrán que abonar las contri-
bucioncj oue les corresponden, todas 
las propiedades de las órdenes religio-
sas, exceptuando rjolamente las que se 
hallan en las posesiones españolas. 
E N PRO D E L A RENOVACION 
D E L A K M I S T i n O 
E l Paso, Mayo 8 
E l general Madero está dispuesto á 
renovar el armisticio. 
INTOXFORMIDAD D E 
L A A R G E N T I N A 
Washington, Mayo 8 
E l gobierno argentino ha notificado 
al de los Estados Unidos que no toma, 
rá parte en la conferencia que se pro. 
yecta llevar á efecto para acordar !as 
medidas de proteger la propiedad in-
dustrial. 
E>rPRBSTITO NICARAGÜENSE 
Greytown, Mayo 8 
E l gobtemo de Nicara.Tua ha acor-
dado contratar un empréstito en loi 
Estados Unidos. 
A D V E R T E N C I A D E ALEMANIA 
Berlín, Mayo 8. 
E l gobierno de Alemania ha adver-
tido al de Francia de los peligros que 
le acarrearía la ocupación de Fez. 
A L E J A N D R A E E T R A I D A 
Londres. Mayo 8 
No asistirá la reina madre Alejan-
dra al acto de la coronación del rey 
Jorge. 
ROZAMIENTO E N T R E 
CHINA Y F L JAPON) 
San Petersburgo, Mayo 8 
Han llegado aquí rumores acerca 
de nuevos rozamientos que han surgi-
do entre China y el Japón relativos á 
la aduana de Dalny, puerto que se ha-
lla á corta distancia del de Puerto Ar-
turo. 
ASALTO A TIA JUANA 
San Diego. California. Mayo 8 
Las fuerzas federales que ocupan a 
Tía Juana, atacaron esta mañana á los 
revolucionarios que marchaban en di-
rección á dicha plaza, á la que se dice 
asaltarán inmediatamente. 
R E T O A C E P T A D O 
Londres, Mayo 8 
Las universidades de Oxford 5 
Cambridge han aceptado el reto que 
jles han dirigido las Universidades 
americanas Harvard y Yale para ce-
lebrar un torneo atlético en el mes ds 
Julio. 
En dicho torneo tomarán parte una 
pareja de atléticos que represente á 
cada Universidad respectivamente. 
MAS H U E L O (ÍISTAiS 
Pittsburg, Mayo 8. 
Hoy se han declarado en huelga 
dosciaatos trabajadores de los talle-
jres del ferrocarril Baitimore-Ohio, á 
! consecuencia de una disputa sobre un 
! trabajo que se estaba ejecutando y 
¡ que dió por resultado el que expulsa 
|ran al maestro mecánico de la fundí-
I ción. 
H U E L G A QUE S E E X T I E N D E 
L a segunda semana de la huelga de 
los empleados del ferrocarril de Penn-
sylvania ha comenzado agregándose 
á las filas huelguistas trescientos tra 
bajadores de la hermandad obrera da 
West Penns5',lvania, 
Esta tarde se celebrará en Harris-
burg una convención de empleados 
ferrocarrileros, que probablementí 
i dará por resultado el que se extienda 
' la huelga. 
MUERTO E N RIÑA 
Boston, Mayo 8. 
A consecuencia de una riña ocurri-
da á bordo del acorazado "Nebras-
ka,'' ha sido muerto el marinero Ale 
xander Alien. 
E L ' ' E S P E R A N Z A " 
Nueva York, Mayo 8.' 
Procedente de la Habana, ha llega 
do á este puerto el vapor "Esperan-
za," de la antigua línea Ward. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londtes, Mayo 8. 
Las acciones comunes de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á ETeVó por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer 
i cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98, 11& 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10* 
3d. 
Azúcar de remolacha de la ruevs 
, cosecha, lOs. 6d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 8. 
E l sábado se vendieron en la Bol 
sa de Valores de esta plaza 987,0CH 
¡ bonos y acciones de las principalei 
| empresas que radican en los Estado 
1 Unidos 
/HJJUO DE LA MARINA—^EclTción de ía tardo.—Mayo 8 de 1911. 
PLATO DEL 
Pastel histórico. 
X'no de los argumentos que exponen 
los reeleccionistas na ra iustifícar su 
ací¡tud es que al Honorable Presiden-
ta de la República, que con tanta dis-
creción está gobernando, debe dársete ! 
la satisfacción de que la Asamblea Xa- ! 
cioual de su partido lo postule de nue- i 
vo para el otvo Período presidencial, i 
aurKme él renuncie á tal honor, como 
lo hará, confirmando sus reiteradas 
manifestaciones en eso sentido. 
La idea nos parece muy d'elicada y 
mUy atendible; pero nos recuerda un 
jjeíOio histórico y es el siguiente: 
El señor X. (omitamos el nombre) 
rra un hombre rico, gallardo y cala-1 
«ra. Sus conquistas se podían con-
tar por centenares; y sin duda la fa-
cilidad con que triunfaba en las lides 
amorosas, le había hecho refractario al 
matrimonio. Varias veces estuvo á 
punto de casarse; pero siempre se ba-
tía quedado la novia con la habilita-
ción hecha. 
Un día tropezó X. con la horma de 
BU zapato; con la encantadora señorita 
Z., que resistió á todas sus seducciones 
sin más escudo que la inocencia. Esto 
avivó el amor de X. al extremo de que 
lo que empezó siendo uno de tantos 
caprichos amenazaba convertirse en pa-
sión devoradora, ante la cual sólo ha-
bía una puerta de salvación: el ma-
trimonio. 
Se concertó la boda, se recibieron los 
regalos, hiciéronse las invitaciones y 
al fin X. y Z. viéronse ante el Ministro 
del Señor que había de unirlos para 
siempre y que dirigió al novio la con-
sabida pregunta: 
—Señor X: ¿toma usted por esposa 
á la señorita Z? 
Xo se sabe qué nube de ideas pasó 
en aquellos momentos por el cerebro 
de X. ó si fué guiado por su instintivo 
horror al matrimonio por lo que con-
testó rotundamente: 
—¡Xo! 
Quedó deshecha la boda con el es-
cándalo consiguiente. La novia, á 
quien hubo que sacar desmayada de la 
iglesia, fué acometida por una gravo 
enfermedad que la tuvo postrada 
quince días. 
El causante de todo, X.. estaba ape-
nado: pero contentísimo en su fuero 
interno de haber escapado del yugo 
matrimonial. Un día recibió la visita 
del padre de Z., un respetable anciano 
que se expresó en estos términos: 
—Caiballero: yo podría pedirle es-
trecha cuenta de su incalificable con-
ducta ; pero accediendo á ruegos de mi 
hija, voy á concretarme á trasmitirle 
á usted las palabras de ella. Dice que 
ya no le ama á usted y que por nada 
del mundo consentiría en ser la esposa 
del hombre que la infirió tan terrible 
desaire; pero exige una reparación á 
la altura del agravio. 
—Estoy á sus órdenes. 
—Quiere que se prepare otra vez el 
matrimonio, y que usted, como caballe-
ro, conteste "sí" á las tres preguntas 
del sacerdote, para ser ella entonces 
la que públicamente lo rechace á usted 
con un "no" como el recibido por ella. 
¿Acepta usted? 
—Aceptado. 
Volvió á fijarse una nueva fecha 
para la boda, la iglesia se vio más con-
currida que la primera vez; X.^ fiel á 
sn palabra, contestó que "sí" á las 
tres preguntas.... 
¡Y calculen ustedes cuál no sería su 
sorpresa al oir que Z., ruborosa y emo-
cionada, pero con voz firme, contesta-
ba también con tres "síes" á las mis-
mas preguntas! 
CONCURSO I T O N A O O N A L 
Para el Palacio Presidencial 
de la República 
VI 
Estamos frenle al proyecto "Cons-
tancia" y reconocemos en él, sin gran 
esfuerzo, al autor de dos edificios fu-
turos de la Habana: uno que ya se es-
tá erigiendo y otro que, laureado el 
proyeoto en un concurso celebrado re-
cientemente, pronto se llevará al te-
rreno de la práctica; los dos son si-
milares en estilo y creemos que ya te-
nemos bastante y sobra con dos mo-
delos de arquitectura igual en un país 
que empieza á embellecerse, aunque 
parece que se pretende convertir un 
solo proyecto con ligeras variantes de 
detalle en el único molde en que han 
de vaciarse las futuras construcciones 
monumentales de la Habana. Eso nos 
parece ya demasiada pretensión; má-
xime cuando ese tipo de arquitectura 
á que nos referimos no es, ni con mu-
cho, un modelo de originalidad y 
grandeza digno de repetirse en todos 
nuestros grandes edificios hasta la 
consumación de los siglos... En la 
variedad está ja armonía, y no es co-
sa de monopolizar "con un solo pro-
ducto" la plaza. 
Y, después de todo, ¿á qué se re-
duce este proyecto? A una cora-
posición en que dominan las co-
lumnas con demasiada prodigalidad ¡ 
con muchas Torrecillas que le dan as-
pecto de templo protestante y un dom-
bo ó cúpula avanzando hacia la línea 
de fachada principal, trazado con el 
mismo motivo de las torres, las cua-
jes van coronadas por una numerosa 
familia de águilas, que tal vez van de 
paso, porque en Cuba no creo que 
aniden águilas ni tengan ninguna 
significación tan importante esos ani-
malitos para convertirlos en el sím-
bolo dominante de la composición; 
pero luce bonito presentar en el es-
pacio una silueta graciosa, nos di-
rán, y nosotros contestamos: en ar-
quitectura no debe ser caprichosa ni 
la composición de conjunto, ni las 
proporciones, ni siquiera el detalle; 
todo debe obedecer á algo necesario, 
racional ó simbólico. Poner por poner 
y quitar por quitar no es operación 
propia de la arquitectura, sino poner 
y quitar oportunamente. 
Y aquella rampa que, calculando 
en números redondos 40 metros de lí-
nea por 6 de altura, da un quince por 
ciento de inclinación, «.clámente para 
tener el gusto de fatigar á los caba-
llos, ¿á qué conduce? Pues á im ca-
pricho injustifiea-do del autor, en per-
juicio de la estética del piso bajo en 
todo el frente principal, con aquellos 
porches necesariamente oblicuos, y á 
privar de luz y aire á aquella parte 
del edificio; no resolviendo nada útil 
ni bello esa rampa que en días de llu-
via dará gusto subir por ella y sobre 
todo el bajar, será un acto delicioso 
y emocionante. .. 
En la fachada principal tenemos 
un cuerpo central de estructura un 
poco comprimida, formado por un 
cuerpo prolongado con los estribos 
empotrados en dos pilastrones que 
sirven de base á las torrecillas que 
lo flanquean, terminadas en águilas. 
Luego columnas en el resto, abarcan-
do dos pisos, á derecha é izquierda y 
torres en los ángulos, rematadas tam-
bién con águilas.. . Y nos ha chocado 
el contraste que resulta en el semi-
pórtico que forman las columnas con 
el muro del fondo, ver en un lado y 
en toda su parte superior un gran fri-
so escultórico de bastante buen efec-
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to, y al otro lado ventanas de muy 
pobre arquitectura, resaltando una 
desarmonía que rompe la unidad de 
la fachada con un balanceo estético 
que desagrada á la vista y descon-
cierta al espíritu. 
El patio interior está cubierto á la 
altura del primer piso con armadura 
de cristales, que si dan paso á la luz, 
aunque amortiguándola por la masa 
de la armadura, no sucede lo mismo 
con el aire—que nunca es poco para 
la ventilación—que ha de escasear 
donde más falta hace, ó sea en el p̂ o 
bajo. Los patios deben ser abiertos 
completamente y así se piden. Si el 
autor ha creido que al pedir el pro-
grama que el patio tuviese galerías 
abiertas por lo menos en dos pisos de 
los tres que había de tener el edifi-
cio, que podía cerrar uno de ellos, ha 
sido un error lamentable, confun-
diendo el vacío del patio con las ga-
lerías; al menos así lo entendemos 
nosotros y lo dice el programa. 
También nos ha parecido ver que 
en la fachada posterior hay un piso 
adicional, sobre el segundo, que debe 
ser el último, según las bases del con-
curso. 
El decorado del salón grande es de 
poco refinamiento artístico; de pro-
porciones muy largo y estrecho re-
lativamente : defecto muy prodigado 
en casi todos los proyectos. La distri-
bución interior es confu'sa; la biblio-
teca está en el patio; el salón del Con-
sejo de Secretarios, al lado, y el des-
pacho del Presidente lejos de esas 
piezas principales, teniendo el Jefe 
del Estado, para ir á ellos, que pasar 
por la antesala pública; y así por el 
estilo hay muchos errores que entor-
pecen la fácil, clara y pronta comuni-
cación Tiue debe haber entre los de-
partamentos de continua relación ín-
tima. 
La factura del proyecto es correc-
ta en los documentos dibujados á lí-
neas y claro-obscuro; no pudiendo 
decir lo mismo respecto á lo acuare-
lado... sobre toda la perspectiva ge-
neral del edificio, qû  el autor—se-
gún avisa en un carteiito—no ha po-
dido terminar por falta de tiempo. 
Nosotros creemos que si no hubiera 
empleado las horas que le hacían 
falta para cosas más necesarias, en-
treteniéndose en llenar de muñequi-
tos el cuadro, le hubiera sobrado tiem-
po y *.. dinero; aunque á decir ver-
dad* no se nota en el edificio escasez 
de tiempo, sino otra cosa y falla de 
costumbre, en el autor, de • hacer 
grande": y á eso obedece el que re-
cibiendo luz del sol el edificio—por-
que donde hay proyección de sombra 
hay luz directa—y recibiendo esa luz 
sesgada, á más ó menos grados, la fa-. 
chada principal, tiene que aparecería 
lateral visible envuelta en una uni-
forme mancha de sombra, aunque es-
ta sombra se dulcifique con los tonos 
de luz reflejada que le corresponden, 
no sólo artística, sino también física-
mente considerados; y en esa pers-
pectiva se comete el error de dar una 
tinta uniforme á los pianos generales 
de ambas fachadas. ,Y uo se me dis-
culpe, repito, con la falta de tiempo, 
porque esa labor es de preparación y 
no de conclusión, y por consiguiente 
es lo primero que se hace después del 
trazado i llenar las masas. 
Además, y para terminar; demues-
tra el autor un desconocimiento im-
perdonable de la perspectiva, porque 
¿quién que tenga, no conocimientos 
profundos en esa materia, sino siquie-
ra intuición del sentimiento de la dis-
tancia, se le ocurre trazar las figuras 
de relación—que esa es la única dis-
culpa de ponerlas—más grande las 
de último término que las de prim -
ro, como allí se ven? ¿Una prueba?... 
El carruaje que está en la rampa (úl-
E L E N C A N T O 
Acaba de recibir un variadísimo surtido de 
S O M B R I L L A S , U L T I M A NOVEDAD, 
d e c u y o a r t í c u l o h a c e e x p o s i c i ó n l u c i d í s i m a 
e n s u s v i t r i n a s d e l a c a l l e d e S O Q S a f a e l . 
S O L I S , H N O . Y C í a . , Gaiiano y San Rafael. 
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A V I S A M O S i L O C O L E C C I O N I S T A S 
DE L A 
P O S T A L S U S I N I 
q u e l o s A U 3 U M S p a r a l a s m i s m a s s e o b t i e n e n e n n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s p o r C I E N T A R J E T A S A Z U L E S , d e l a s 
q u e e x p r e s e s a m e n t e s e i n c l u y e n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s a m a r c a . 
HENRY CLAY AND BOCK & CO. Ltd.-Zulueta 10, Habana. 
13G3 My-1 
?! 
Ha comenzado la «rran liquidación de retazos, desde dos yardas hasta seis, de nansús, muselinas blan-
cas v de color, orfrandíe» franceseM, sedalinas y pajitas de maiz. De estos retazos hay muchos iguales y con 
ellos se confeccionan preciosos vestidos. En los Estados Unidos todas las damas buscan cou preferencia los 
retazos, porque les facilitan la manera de gastar poco y lucir elegantes. 
E S T A E S U N A G R A N O C A S I O N : 
MUSELINAS y organdíes, color 
entero, con metro do ancho, que su 
precio es de 20 centavos, ¡á 6 centa-
vos! 
NANSUS blancos, bordados, finos, 
¡á 10 centavos! 
ORGANDIES estampados finísimos 
con dibujos de cachemira, ¡á 10 cen-
tavos! 
NANSU blanco, muy fino, dobla 
ancho, ¡á 10 centavos! 
NANSUS bordados, muy finos y 
elegantes, ¡á 10 centavos! 
NANSU blanco, finísimo, que su 
precio era de 25 centavos, ¡á 12 cen-
tavos! 
NANSU blanco, doble ancho, lo 
más fino que viene, que su precio era 
de 50 centavos, |a 20 centavos! 
No hay que perder tiempo si se quieren obtener las grandes gangas que ofrecen los 
A l m a c e n e s d e L A O P E R A , Gaiiano 70 y San Miguel 60 
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C a r H A . i K T 
E X C U R S I O N k M A T A N Z A S 
D O M I N G O 1* D E M A Y O 
S A L E D E V I L L A N U E V A A L A S 8 . 3 0 A . M , 
R E G R E S A N D O D E M A T A N Z A S 
A LAS 4.45 DE LA TARDE 











M A N U E L DE L A T O R R E 
T O M O I I 
(ContinúaO 
—Muy verdad, comadre, es lo que 
dices—terció la coja, apoyándose sobre 
una muleta que da'ba á su pierna iz-
quierda lo que la otra tenía de más 
larga.—Recuerdo todavía, como si lo 
estuviera viendo, que fué en uno de 
estos feistines cuando el padre del se-
ñor de Ravenswood aquí presente, ma-
tó al joaen Blackhall de un espadazo 
por no se qué palabras que se habían 
dicho segním bebían juntos vino, aguar-
diente ó lo que fuere; por manera que 
<»1 pobre muchaciho. que había entrado 
de'alegre como una alondra, salió de 
la posada con los pies por delante. 
¡Así son las cosas! To fui. yo, quien 
lo amortajó; y por cierto que una vez 
enjugaba la sangre el cuerpo, aquel 
era de los más hermosos que tenga yo 
vistos. 
Fácil es de suponer que el relato de 
Rcmejante anécdota precipitó la mar-
cha de Ravenswood, repugnante. Pero, 
al ir á desatar su caballo, mientras 
ajustaba las cinchas de la .silla y dis-
poníase á montar, no pudo menos de 
escuchar una conversa-ción interesan-
te entre la coja y la octogenaria. 
Esta digna pareja había salMo al 
jardín á coger romero, ruda, tomillo 
y otras hierbas aromáticas para poner-
las una parte sobre el cuerpo de la di-
funta y para fumigar el cuarto con la 
otra. La paralítica, cansada ya con la 
corrida que se había dado desde el pue-
blo, había quedado dentro guardando 
el cadáver, no sea qup brujas ó espíri-
tus viniesen á llevárselo. El señor de 
Ravenswood oyó, pues, el siguiente diá-
logo, que lo tenían entrambas á media 
voz: . . 
-̂ •Soberbio troncho de cicuta, AiLsie 
Gourlav,—dijo la coja:—Kn otros 
tiempos una bruja no hubiera querido 
mejor montura para correr al claror 
de la luna por los aires y bajar hasta 
los Sótanos del rey de Franchu 
—Razón tenéis. Aunie Winnie,— 
repuso la octogenaria;—pero en los 
tiempos que corremos el mismo demo-
nio se. ha vuelto de duro como el lord 
guardasellos y los señores del Consejo 
Privado, que tienen corazones de pie-
dra. Todos, todos, hasta los rüpcetes, 
nos tratan de brujas: y, sin embargo, 
en vano diréis veinte veces las oracio-
1 nes al revés, que Satán no se nos pre-
i sentará-
I —¿ Habéis visto algunas veces al Xe-
• gro Ladrón, AiLde ? 
j —'No, pero he soñado mucho en él, 
i mucho, y malo será que algún día no 
¡ me quemen por esto. Pero no impor-
' ta. Winnie: aquí está ta moneda qui-
nos ha dado el señor de Ravenswood. 
| .Mandaremos por pan, cerveza, tabaco 
I y algo de aguardiente, que lo quemare-
j mos con azúcar; y venga ó no el dia-
I blo. qué miás da. comadre: el caso es 
i que esta noche nadie ñas quita de pa-
! sarla en grande. 
Y á punto de decir estas palabras 
sus labios arrugados dejaron escapar 
una espantable carcajada, en todo pa-
recida al grito del buho. 
1 —'Bravo mozo es el señor de Ravens-
wood—contestó Annie Winnie:—es ge-
neroso; y guapo si los hay. ancho du 
espalda estrecho de riñone.s. Será un 
cadáver de los buenas: yo qoisierá 
amortajarlo cuando muera. 
I —Escrito está en su frente—dijo la 
I octogenaria—escrito está, Annie Win-
' nie, que ni manos de hombre ni manos 
de mujer lo pondrán en su féretroj li-
i bre se vera su cuerpo de amorta.>amien-
!to. Tenlo por seguro, que lo sé por 
' buen conducto. 
i —¿Morirá en el campo de batalla, 
Aibie Gourlay? ¿Morirá como los má.s 
|de sus antepasados? ¿Morirá por -1 
I hierro ó por el fuego? 
_Basta de preguntas: no creo que 
' tenga también este honor. 
—Sabéis muchas cosas, más de lo 
suele saberse, Ailsie; pero ¿quién os 
dice tantas? 
—E.so no es cuenta vuestra; pero 
creed lo que os digo. 
—¿Y aseguráis no haber visto nun-
ca al Negro Ladrón? 
—Os repito, lo sé por muy buen con-
ducto. Su suerte fué predicha antes 
de que pusiera él su primera camisa. 
—¡Silencio! Oigo trotar su caballo. 
Por cierto que el rumor de su paso no 
parece, no, de buen augurio. 
—¡Vanio-s. comadres, vamosI ¿Qué 
hacéis?—gritó la paralítica sin salir de 
la cabaña.—Si no nos apresuramos, los 
miembros se pondrán rígidos, y ya sa-
béis que esto trae desgracia. 
Muy lejos estaba ya Ravenswood pa-
ra má.s oírlas. Despreciaba la mayo-
ría de los prejuk'ios vulgares tocante 
á brojeria, presagios y adivinación, d') 
tal modo arraigados entonces en Esco-
cia, qa-a dudar de ellos era pasar por 
tan culpable de impiedad como los ju-
díos ó los sarracenos incrédulos. Sabía 
también que el temor á la muerte y á 
las torturas que se les hacía sufrir ha-
bían á menudo forzado á viejas pobres 
y enfermas á declararse brujas; y que 
esta confesión de un imaginario cri-
men sirvió de motivo á condenaciones 
tan absurdas como crueles, vergüenza 
de los tribunales de Escocia durante el 
¡siglo XVII. Pero ía real n imagina-
I ria aparición de por la mañana le lle-
nó el espíritu de ideas supertieiosas 
que en vano quería desterrarlas. La 
i índole del asunto que le llevaba á la 
I Cueva dd Zorro, á donde no tardó en 
llegar, no era lo mejor para disipar ta-
les ideas. 
En esta posada se informó de dónd.' 
vivía Mortsheugh, el encargado del 
cementerio llamado el Eremita, en el 
cual habían de ser depositados los 
restos de Alix: y luego que supo que 
la casa del enterrador era medianera 
con los muros de este campo áe repo-
so, tomó el camino de ella. 
Estaba situado el cementerio entre 
i dos montes, en un valle pequeño y < >-
trecho, regado por arroyo de límpidas 
aguas, que salía de un rocacho bajo el 
cual la naturaleza hubo de excavar 
con el tiempo una gruta que después 
puso el arte de los hombres en forma 
de eroí. Era la ermita en que algún 
i .sajón hiciera en apartados siglos peni-
i tencia y que dió al lugar .•! nombre que 
: aun tenía. Más tarde, la risa abadía 
! de Co. iiii;rham estableció en este pa-
j raje una capilla: pero no quedaban de 
! ella otras vestigios que el cementerio 
que hubo de rodearla. Algunos eipre-
ses solitarios crecían en el sagrado re-
! cinto, donde un tiempo fueron ente-
; nados muchos ilustres guerreros y no-
bles barones; pero sus nombres se ol-
: vidaron, sus monumentos se destruye-
ron ; sólo estaba derecha la piedra gro-
; seramente tallada que marcaba la se-
pultura de personas de condición infe-
rior. 
La vivienda del pertiguero era una 
choza de mala muerte, apoyada sobre 
la pared del cementerio y tan baja,, 
que el techo que la cubría casi tocaba 
tierra por entrambos lados. Este te-
cho había sido cubierto de bálago; pe-
ro el bálago fué, andando el tiempo, 
fértil mantillo que alimentaba á numo-
rosas familias de parietarias, de ']X± 
barbas y de hierbas de toda clase; ds 
suerte que á primera vista se hubiera 
tomado la vivienda aquella por un te-
rromontero, fúnebre. 
Ravenswood llamA á la puerta, y Ts 
dijeron que el pertiguero estaba en 
aquel momento en una boda: porquo 
, . <:e decir que á las funciones de se-
pulturero juntnba las de ministril. Ed-
gardo, feprnó, pues, á la Cueva del Za» 
/•ro, hi.'go (! • ;, lv"rtir que volvería al 
cuyo doble oiicio le hacía igualmente 
útil en casa dá duelo que en casa de 
holgorio. 
Al poco de llagar á la posada pre-
sentóse un como del marqués de Athol 
para decir á Raven̂ vood que el mar-
qti 5a no podría ller • hasta el otvo día 
por la mañana. Y Edgardo, que s;n 
esto hubiera vuelto á su torre de "Wolf-
crag, resolvió quedarse en la posada 
esperando á su noble pariente. 
(Conímwará.) 
DIARTO D E L A MARIÍTA.—Bdioió» do la tarde.—Mayo 8 rio 1911. 
timo término) tiene caballos y perso-
nas más grandes, no relativamente, 
sino reales, qu otros carruajes y per-
sonas de primer término (véa^e el de 
la izquierda del espectador); de mo-
do que los defectos de este cuadre, 
que son muchos, no hay quu aehai-ar-
los al tiempo, sino á. . . lo que más le 
acomode á mis benévolos lectores. 
Elijan la causa. . . y queda aceptada 
por nuestra parte sin discusión. 
Por lo demás este puyecto es plau-
sible y digno de su autor. 
R E D I V I V O . 
D E P R O V I N C I A S 
DE GÜIRA DE MELENA 
Mayo 4. 
Al señor Juez de Instrucción de San An-
tonio de los Baños .— El asesinato frus-
trado del Dr. Pedro Perdigón, 
Ayer, á, las nueve de la noche, iba el Dr. 
Perd igón para su casa, en c o m p a ñ í a de su 
niña de nueve años , y al llegar casi á la 
esquina de J e s ú s María y Merced, yendo 
por J e s ú s María, le dieron un trancazo por 
Da espalda, cayendo al suelo sin conoci-
miento, gritando la pequeña y corriéndole 
detrás al hechor, que pasó frente al Cen-
tro Español , lleno de públ ico á osa hora, 
por frente á, una barbería,:'á, un tren de 
lavado, en cuyo portal había personas sen-
tadas, y por esc portón desaparec ió . 
E n el porta! de la casa del Dr. Perdi-
gón estaba su familia, de costumbre, to-
mando el fresco; el portal de esa casa 
ocupa parte de la calle de la Merced y 
parte de la de J e s ú s María; por lo tanto 
c a y ó frente al portal; frente á la casa del 
doctor herido e s tá un establecimiento de 
v íveres , cuyo dueño, el respetable señor 
Enrique Arrambarrl , sal ió á los gritos de 
la n iña en persecuc ión del asesino. 
Nadie v ió nada, nadie sabe nada; todo 
parece envuelto en el misterio, pero se 
dice, se asegura y por todos se comen-
ta, que cuando momentos antes el doctor 
Perd igón en c o m p a ñ í a de su hija, ven ía 
de la plaza, era seguido por un hombre 
que por la tarde, cuando en unión del doc-
tor Truji l lo v ió un enfermo, también le 
• e g u í a y vigilaba. 
He podido apreciar la honorabilidad, la 
justicia y la rectitud de crit-erio en todos 
los actos que de él conozco, del doctor 
Gonzalo del Cristo, Juez, de Pr imera Ins-
tancia é Instrucc ión del Distrito, y por eso 
á él me dirijo re la tándole los hechos ocu-
rridos, que pudieran culminar dentro de 
una buena inves t igac ión , con la ac larac ión 
completa de los mismos, cosa necesaria, 
importante, de trascendencia para todos 
los vecinos de este pueblo. 
Señor Juez de Instrucc ión, de su peri-
cia, de su rectitud no desmentida, espera 
el pueblo de CrUira de Melena la ac lara-
ción de hechos de esta naturaleza, que de 
lo contrario cu lminar ían en la m á s com-
pleta anarquía . 
E l Corresponsal. 
la misma direcc ión que las anteriores, 6 
sea en marcha a l extremo occidental d« 
la provincia. 
I .a noche del s4bado úl t imo fué encon-
trado muerto en una acera de la calle C a -
lixto García, de esta villa, un individuo 
desconocido, que identificado m á s tarde, 
resul tó llamarse Gabino Alvarez, comer-
ciante de esa plaza. 
Dicha muerte parece natural. 
Ayer recorría las calles de la vi l la un 
individuo en estado lazarino. Conducido 
al Presclnto por orden del señor Alcalde, 
y m á s tarde al Hospital Civi l , no fué ad-
mitido en este establecimiento por estimar 
el Director del mismo, doctor Galainena, 
que los preceptos sanitarios no autorizan 
el ingreso de los leprosos en otros centros 
que en los destinados á dicjio mal. 
Dicho individuo será trasladado al Hos-
pital San Lázaro, de esa capital. 
Noep. 
DE MELENA DEL SUR 
Mayo 3. 
A las dos de la tarde de hoy entró en 
el batey del central "Merceditas", propie-
dad del señor Enrique Pascual, el ú l t i m o 
tren cañero de la zafra actual de dicha 
tinca azucarera. 
E l número de sacos elaborados por este 
central asciende á Ciento diez mil. 
T e r m i n a r á á las cinco de la tarde, ce-
rrando con l a cantidad que dejo mencio-
nada. 
Linares. 
DE CARLOS ROJAS 
L a labor realizada por este restaurado 
Ayuntamierto en los pocos meses que lleva 
de vida municipal independiente, no pue-
de ser m á s fruct í fera y satisfactoria. 
I-a .Administración Municipal ha recau-
dado muy cerca de ocho mil pesos, con los 
que e s tán al día todas las atenciones y 
servicios consignados en el presupuesto. 
Como el Amillaramlento efectuado por 
la Admin i s t rac ión de Jovellanos e s tá muy 
deficiente y hay quejosos por errores su-
fridos en suf correspondientes planillas, 
será de todo punto necesario proceder á 
su rect i f icación. Como demostrac ión pal-
pable de esta medida, basta indicar que, de 
las ciento veinte fincas urbanas que apa-
recen en las listas cobratorlas entregadas 
por la Corporación Municipal citada á la 
de Carlos Rojas, hay por lo menos cua-
renta y cinco comprendidas dentro del in-
ciso sexto del ar t ícu lo segundo de la v i -
gente Ley de Impuestos Municipales. 
E n las fincas rús t i cas la cosa es m á s 
grave; en eso hay de todo, y se necesita 
mucho espacio para enumerar los defec-
tos é irregularidades que hasta la fecha 
se han descubierto y de los que se es tán 
formando expedientes para lo que haya lu-
gar en su oportunidad. 
Los gastos de las pasadas elecciones, 
que ascendieron á unos mil quinientos pe-
sos, han sido satisfechos; s eña lándose es-
te Ayuntamiento como el primero de la 
Repúbl ica que no debe cantidad alguna 
por ese concepto. 
E l proyecto de presupuesto para el pró-
ximo año fiscal ha sido el primero de los 
•que para ese ejercicio, se recibió para su 
estudio t aprobac ión en la Secretar ía de 
Gobernac ión; lo que le ha valido á esta 
admin i s t rac ión municipal notas muy con-
gratulatorias de la prensa, y que hablan 
muy alto de nuestro Alcalde Municipal, 
señor Baldomero Alvarez; del Consisto-
rio que preside el señor F a b i á n Borrego y 
del competente y activo Secretario de la 
Admini s trac ión Sr. Arturo Fierros Bario. 
E n vista que nuestro Juzgado Munici-
pal al constituirse este Ayuntamiento ha 
tenido que ascender á la ca tegor ía de 
Sensible accidente. 
E l lunes por la tarde y después de haber 
celebrado un matrimonio en el Central 
"Lequeitio", regresaban á Cartagena en 
una "araña" el señor Juez Municipal de 
aquel lugar (Cartagena) señor Alfredo 
Atienza y su Secretario señor Celedonio 
Almeida, teniendo la desgracia de que en 
el trayecto se les espantase el caballo, y 
volcando la "araña" los arrojase sobre el 
camino. 
De resultas del accidente sal ió levemen-
te lesionado el señor Juez, no así el señor 
¡ Secretario, que presenta las siguientes le-
siones: fractura" completa del tercio su -
perior de la pierna derecha, fractura com-
pleta y complicada de la misma pierna en 
su tercio medio, herida del pie derecho en 
la región dorsal del tarso é interna do la 
misma región, con desprendimiento de 
fragmentos del a s t r á g a l o y ca lcáneo , sien-
do su estado grave. 
De la cura y asistencia del querido ami-
go se ha hecho cargo el reputado galeno 
doctor Emil io Ruiz, que inmediatamente 
de ocurrido el lamentable suceso y llamado 
por los familiares, sa l ió para Cartagena en 
tren especial. 
Sinceramente ¡ameritamos •el sensible 
percance, y hacemos votos por el pronto 
restablecimiento del querido amigo. 
Las flores de Mayo. 
Con ferviente entusiasmo ha dado co-
mienzo en nuestra iglesia parroquial el 
culto á María. 
L a s tradicionales "Flores de Mayo" se 
vienen celebrando con devoc ión creciente, 
y el templo se ve cada noche m á s concu-
rrido por los fieles, ansiosos de rendir á la 
Reina de los cielos el homenaje de su fe. 
U n coro de angelicales señor i tas con sus 
dulces voces, en cantos de gloria á la divi-
na madre, dan á las tradicionales fiestas 
un agradable atractivo y predisponen el 
á n i m o para un sublime recogimiento donde 
el a lma se e x t a s í a saturada por un ambien-
te de apostó l ica fe. 
A l salir anoche del templo pensé en »-l 
proyecto de ley del señor Ferrara , relativo 
á los cultos, y sentí verdadera tristeza por 
mi pueblo, por este pueblo esencialmente 
ca tó l i co y muy digno de que se le dejo ren-
dir culto á sus creencias con verdadera l i -
bertad. 




Atentamente invitado por numerosos 
amigos del señor Francisco Codina, A d -
ministrador de la Sucursal del Banco Na-
cional en esta, y con motivo de pasar este 
para Holgu ín en permuta tenida con el 
señor Pedro Pablo Pérez , Administrador de 
la Sucursal de aquél, tuve el gusto de asis-
tir al improvisado' banquete dado en el 
acreditado hotel "Cosmopolita',', del señor 
Muñiz, en su honor y como prueba de ver-
dadero afecto y acendrado cariño. 
D-urante su paso por la Admin i s t rac ión 
de esta Sucursal, ha sabido el señor Co-
dina captarse la confianza de todos los 
clientes de esta plaza. Como particular y 
con verdadero tacto ha sabido recoger el 
fruto de su cultura y corrección, c a p t á n d o -
se el general afecto y ia e s t imac ión do to-
dos los elementos sociales de esta l o c a ü -
Juzgado Municipal de término, se piensa ! dad, donde sus amigos harán perdurable 
gestionar ante el Honorable señor Pres i - su recuerdo. 
PIINAI2 D E L . R I O 
DE GUANAJAY 
Mayo 3. 
Ayer, d ía aniversario del grito de inde-
pendencia española, la sociedad de este 
nombre luc ió enarbolada su bandera, flo-
tando junto á la misma la e n s e ñ a de Baire. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer, con-
forme hemos telegrafiado, llegaron á esta 
localidad ochocientos hombres del e jérc i -
to, la Guardia R u r a l y Artf | lería, con tres 
bater ías de A tres piezas, y,: mandados por 
el Coronel s e ñ o r Valiente. 
E s t a s fuerzas s egu irán hoy para Vuel ta 
Abajo. 
Mil trescientos hombres m á s del e jérc i -
to, con una banda de música , pernoctarán 
t a m b i é n en la vi l la la próx ima tarde, en 
dente de la Repúbl ica para que de acuer-
do con el espír i tu de su decreto n ú m e r o 
693 de fecha 27 de Julio de 1909 ("Gace-
ta" del 29 del mismo mes y año) ordene 
que en lo sucesivo se le asigne á este J u z -
gado la cons ignac ión de $1,400 anuales que 
por su clase le corresponde. Aumento que 
desde luego se justifica dada la importan-
cia y lo extensa que es su demarcac ión . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A I N T A G U A R A 
DE RODAS 
Mayo 3. 
A la "Cuban Central Railway" 
Por a s í pedírmelo el señor Nico lás R a -
Al banquete concurrieron los señores s i -
guientes: 
J o s é Tarajano, Alcalde Municipal; Ma-
nuel Prieto, Antonio Amor, Enrique P é -
rez, Benigno García. Leandro Menéndez, 
Ramón Trigo, L u i s Valle, Baldomero Ro-
dríguez, Pedro Fernández , Arturo Gasín, 
Domingo Riera, Cajero del Banco; José 
López, Contador; Francisco Fundora, T e -
sorero Municipal; R a m ó n Fernández , F e -
derico F a l c ó n y J o s é Muros. 
Al destaparse el espumoso champagne 
hizo uso de la palabra el señor Codina, y 
emocionado por la intensa sa t i s facc ión que 
aquella prueba de afecto y s impat ía le pro-
dujo, con car iñosas frases dió las gracias 
por la e s t i m a c i ó n que se le demostraba, y 
terminó encareciendo que la confianza que 
hasta el presente se le había confiado á él, 
le fuera adjudicada al nuevo Administra-
dor seftor Pedro Pahilo Pérez, haciendo 
merecidos elogios de su digna personali-
basa, colono en la finca "Tanteo", llamo 
por este medio la a t e n c i ó n de la "Cuban 
Central Railway", acerca de las p é s i m a s ¡ dad, á quien supo recomendar c a r i ñ o s a 
condiciones de la cerca que resguarda la ; mente. 
vía ferrocarrilera en el tramo compren- ! Terminado el banquete, 8 p. m.. part ió 
dldo entre el chucho Mendoza y el puente i Para Santa Clara en a u t o m ó v i l e s prepara-
sobre el Damuj í . I ̂ os al efecto y a c o m p a ñ a d o de varios co-
Debido al mal estado de esas cercas, j merciantes >r amigos, que se dispusieron 
pastan en la v ía grupos de resea de las . A acompañar lo hasta la es tac ión , donde to-
fincas colindantes, que no solo es tán ex-
puestas á perecer arrolladas por los tre-
nes, sino lo que es m á s grave aún, ocasio-
nar descarrilamientos con grave d a ñ o de 
los viajeros. 
Esperamos que la Empresa a tenderá tan 
justa queja 
m a r á el tren que ha de conducirlo á su 
destino. 
Acoja por este medio mi c a r i ñ o s a des-
pedida el amigo Paco, y que sea todo lo 




Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de su cause la marcha ordenada de la salud. 
De consiguiente, cuanto se diga de tónicos qu^ fabriquen carne, sangre, ner-
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que criar, les pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las P A S T I L L A S 
RESTAiU.RADORAS D E L DOCTOR F R A N K L I N , MARCA " V E L C A S . " 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippe, tos, bronquitis, calenturas y 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Das probabi-
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente s( 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
R E U M A T I S M O 
Neuralgia 
P l e u r e s í a 
Alivio 
Instantáneo 
I I N I M E N T O 
i n a p D IV i u farmd JM. MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Framingham, Mam., E. U. A. 
De venta en la i - a r m a d a del Dr. Ma-
nuel Jchnson. Obispo 53 y 6B. Habana. 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n 
penalista del Dispensario "Tamayo." V i r -




F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a * * 
SAN F E L I P E NITM. 1 .—ATASES 
1 6 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Propietarios: Ladislao Díaz Henuano. t.?¿éfono A-2090.—Ramón Plardol, teiéfonc A^360£).— 
Agapito Cagiga y Hermano, teléfono A-3655. 
i 
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E L M E S 
Será notable el presente Mayo, en la popu-
lar tienda de ropa, sedería y perfumería 
L A S I R E N A 
Pues, durante este mes, además de conti-
nuar rigiendo los precios reducidos que ha-
bía señalado á todos sus artículos; muchos 
han sido más rebajados :: " !• 
i ESTOS SON PRECIOS! ¡ 
C R E A H I L O puro, vara de 
pncho, especial, piezas de 12 
varas, á peso. 
MADAPOLAN francés, vara 
de ancho, buena calidad» á 
8 centavos. & 
J U E G O S CAMA, ra^o y îí-
pur, con dos cojines, en tojios 
colores, á $12.72. 
IRLAÍXDAS estampadas, pa-
ra camisas, gran surtido á 
cinco centavos. 
PIQUES blancos, vara de 
ancho, gran colección de dibu-
jos, á 8 centavos. 
J U E O O S M A N T E L color, 
hilo puro, con seis servilletas, 
á $1.50. 
SOHKECAMAS piqné _ mer-
cerizadas, cameras, tamaño ex-
tra, á $1.80. 
WARANDOL para sábanas, 
dos varas y media ancho, á 30 
centavos vara. 
CORSES, la mejor marca, 
rargos y cortos, en todos ta-
imaños, á peso. 
SER VI L L E T A S dobladilla-
das, hilo puro, tamaño grande, 
á 80 centavos docena. 
N'ANStü francés, metro y 
medio de ancho, buena calidaid, 
á 10 centavos. 
CHAI/BS fantasía un gran 
surtido desde un peso en ade-
lante. 
H U L E para mesa, dibujos 
preciosos, sólo en " L a Sire-
na," á 30 centavos. 
SOBRECAM AS olán, estam-
padas, cameras, extenso sur-
tido, á 75 centavos. 
OA'M'IiSONES isleños, encin-
tados, una gran colección, á 
75 centavos. _ , , : ^ . u . ^ , : i 
L A P E R F U M E R I A A L C O S T O 
T O D O P O R E L E S T I L O . S O L O E N " L A S I R E N A " 
POLVOS Mí AMOR, legíti-
naoa de llerrmann, á 34 cts. 
P A S T A A N T H E A grande, 
Roger y Gallet, á 22 cts. caja. 
E S E N C I A Royal Begonia, 
lloubigant, legítima á $2.4r8. 
LOCION MI AMOR, de 
Herrmann, legítima, á peso. 
AOUA COLONIA, Ouerlain 
legítima, Vs litro, á 68 cts. 
J A B O N C A S H E M I R A Bou-
quet, grande, caja de tres ja-
bones, á 67 centavos. 
POLVOS Anthea, Roger y 
Oallet, surtidos, á 17 centavos 
paquete. 
TONICO y Tricófero, de Ba-
rry, legítimo, á 25 cts. pomo. 
POLVOS Calvert, dentrí'fi-
cos, los mejores á 14 cts. caja. 
JABON Roger y Gallet sur-
tido de olores, á 55 cts. caja. 
LOCION jazmín, legítinio y 
otras de Piver, á 48 cts. 
POLVOS Lirios del Japón y 
MEVII PINZON, legítimos á 
26 centavos. 
J A B O N Almendra, Roger y 
Gallet legítimo, caja de seis, á 
45 centavos. 
lAjLOOHOL COLONIA, espe-
cial para "'La Sirena," á 18 
centavos botella. 
J A B O N m M W f Ñ A trans-
parente, legítimo : 4711. á 48 
centavos caja. 
EL MEJOR SURTIDO DE CORS 
LA SIRENA tiene un espléndido surtido 
de corsés de las principales marcas. 
N Ó N - R U S T A B L E 
CORSES ROYAL WORCESTER: el preferido de lis damas elegantes 
S E C C I O N D E S E D E R I A 
¡ N A D I E N O S I G U A L A ! ¡ S O L O " L A S I R E N A " ! 
E N C A J E S Y E N T R E i f O -
S E S hilo, gran surtido, á "dos 
centavos vara. 
CINTA T A F E T A N , ocho de-
dos ancho, en todos colores, á 
10 centavos vara. 
BOTONES en todos tamaños 
que no se oxidan, se forran en 
el acto. 
P A P E L .MODA, en todos co-
lores, para cartas novedad, á 
10 centavos caj<i. 
T I R A B O R L A D A , con en-
tredós, para eairnisones, á dos 
centavos vara. 
PARAGÜITAS novedad, pa-
ra señora, extensa colección, á 
75 centavos. 
COQUES mimbres, france-
ses, tamaño grande á 4 pesos. 
BROI>ERI valen cien, blan-
co, fino, buena clase, á 10 cts. 
NANSU BORDADO para 
bli'sas, gran surtido, muy ca-
lado, á 14 centavos. 
E N C A J E S Y BNTRBDO-
S E S mecánicos, surtido pre-
cioso, díesde 15 cts. pieza. 
F L O R E S de todas clases un 
gran surtido se liquida. 
HILO (SUPERIOR, blanoo y 
negro, 500 yardas, á seis centa-
vos carretel. ' • 
J A B O N E S F I N O S C A S I R E G A L A D O S 
De un gran saldo que de este artículo aóquirió "La Sirena," queda una pequeña 
cantidad que liquidamos muy barato. 
Jabón Flor de Cereza, Piel de España, Hel'otropo, Lilas, Sándalo, Extracto de 
Fresa, Rosas, Clavel blanco, Violeta, Flor del Sándalo y Jockey Club, que valen 80 
centavos la caja, en L A SIRENA á 25 centavos, caja de tres. 
Jabón Flor de Almendra, Ciruela, Manzano silvestre y Cereza, que vale 50 cen-
tavos la caja, en L A SIRENA á 20 centavos, caja de tres. 
R E G A L O S P O R S E L L O S E S P E C I A L E S 
Llamamos la atención del p ú b l i c o sobre el sistema de regalos, que en provecho 
de sus favorecedores implantó L A SIRENA. 
POR mi 10 CEOTOS DE GASTO, 1 SELLO 
y con solo 25 sellos puede obtener un regalo de los que con su precio marcado ex-
hibe en su vidrieras L A SIRENA. 
C A S A E S P E C I A L E N C O R O N A S F U N E B R E S 
C R E A S , M A D A P O L A N E S , C U T R E S , W A R A N D O L E S . E N C A J E S , 
T I R A S B O R D A D A S , C I N T A S Y B O T O N E S , A P R E C I O S IV3AS B A R A -
T O S Q U E T O D O S . 
L A S I R E N A 
27, RKINA, 29 
Y A N G E L E S 1 
R . P R E N D E S , P r o p i e t a r i o 
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d e l P u e r t o 
E L " L E R I D A " 
fémisián de arbitraje mejicana. Te-
de e.so producto establecida en Yuca-
tán. Es persona de gran significación 
social en Méjico y yerno de clon Ole-
srario Molina, exministro en el último 
Gabinete del Gobierno. 
rn nos que se disputan Méjico y los 
Estados Unidos. 
Esta mañana entró en puerto, á las 
icho, el vapor americano ^Mérida . ' " 
\ i a jan á su bordo los miembros de 
ma eomision de arbitraje compuesta 
le varias personalidades mejicanas, 
mmbrada por el Gobierno de don Por-
irio para que se presenten ante el t r i -
nmal de arbitraje que funcionará du-
rante este mes en el Paso, á fin de ex-
Doner las razones que alega Méjico pa-
ra que se reconozca el derecho que le 
isiste á ostentar la propiedad de la ex-
íensión de terreno denominado " E l 
O'liamizal." 
Esta propiedad abarca bastante ex-
tensión; de ella forma parte una gran 
faja de terreno de la ciudad del Paso, 
va urbanizada y muy poblada varias 
playas en las márgenes del río "Bra -
vo"' ó "Grande del Norte," que sepa-
ra á ambos países. 
Estos terrenos estaban antiguamen-
te en la orilla del río del lado de Méji-
co; pero á cansa de una desviación del 
oauce vino á quedar del lado opuesto. 
Eso fué motivo á la cuestión de arbi-
traje suscitada. 
La Comisión que viaja en el "Mléri-
(ia"" la componen las siguientes perso-
nas : 
Agente del Gobierno de 'Méjico, l i -
cenciado don Joaquín D. Casasús. se-
nador al Congreso. 
Abogado 'Consultor del Agente, pa-
ra lo relativo á la legislación extranje-
ra, Mr. W. D. White, de Montreal (Ca-
nadá) . 
Abogado Consultor del Comisionado 
de Méjico en el Tribunal de Arbitraje, 
senador lieenciado don Víetor Manuel 
Castillo, representante 'que fué de Mé-
jico en el nl t imó Congreso Iñternacio-
nal de Derecho Mairítimo, celebrado en 
Bruselas. 
Primer Secretario, el diputado al 
Congreso de la Unión, lieenciado don 
Manuel R. Uruchurtu. 
•Segundo Secretario, el señor don A l -
berto M. Carreño. conocido publicista 
sobre asuntos mercantiles é Tiistóricos. 
E l tr ibunal de arbitraje está forma-
do por tres miembros:. 
E l representante de Méjico es el In -
geniero, don Fernando Beltrán y Pu-
ga, quien ya se encuentra en el Paso. 
E l representante de los Estados Uni-
dos de América, General Auson Mil l s ; 
y un tercero en discordia, ó sea el árbi-
tro. cuya designación recayó en el fa-
moso abogado canadiense Mr. Eugene 
Laflemv 
Este tribunal resolverá acerca de la 
jurisdicción y dominio eminente del 
territorio " E l Chamizar' ubicado en 
" E l Paso," (Tejas) frente á Ciudad 
Juárez (Chihuahua). 
Los miembros de dicha Comisión 
que viajan en el " M é r i d a " son los se-
ñores Casasús, Castillo, White, Uru-
í-hurtu y Carreño. Van tambiéii dos 
traductoras, que son los señoresv,don 
Joaquín Palmo Rincón y don Leandro 
Pintado; un redactor, don Manuel S. 
Revilla, dos taquígrafos de español y 
dos de inglés. 
Este viaje de la Comisión se tenía 
pensado hacerlo por tierra en el ferro-
carril nacional, pero el abogado consul-
tor Mr. White, no quiso exponerse á 
un incidente, dado el estado de la re-
volución en las regiones del norte y 
se decidió emprenderlo por mar. 
A saludar á los eomisionados estu-
vieron á bordo el Ministro de Méjico 
en Cuba, señor Godoy y el señor Palo-
mino, Cónsul General. 
MAS PASAJEROS DdSTIXiGULDOS 
D E TtRANSTTO P A R A N E W 
YORK. 
E l pasaje que trajo de Méjico el va-
por " M é r i d a " es rauy numeroso é im-
portante. 
Entre otras personalidades recorda-
mos las siguientes, y no ampliamos con 
interesantes detalles la información 
por ser muy tarde y acercarse ya la 
hora de cerrar la edición. 
Don Donato Gianno. Atache de la 
Legación Italiana en Méjico. 
iViaja con su familia. 
E l notable pintor amerieano Mr. 
Cadvalver Washburn. 
Don Avelino Mantos " e l rey del he-
nequén," - je fe de l a casa, importadora 
E l multimilloonario americano "Mr. 
Augusto Pern y familia, que se dirijo 
á Par ís . 
E l Ecmo. é Iltmo. Monseñor ^Eartíu 
Fritechler, Arzobispo de Mérida Yu-
catán. 
Se dirige á Alemania á resolver un 
asuntos de fnmilia y se propone visitar 
luego á S. S. el Papa. 
D E CUARENTENA 
El vapor "Axm-n^ter" llegó á Man-
zanillo, procedente de Cartagena. Co-
lombia, habiendo sido fumigado y que-
dando en eunrentena. durante e\ tiem-
po reglamentario. 
No ha tenido novedad á su bordo, 
durante su viaje. 
MAS A D E L A N T E 
Ha sido pospuesta para fecha pró-
xima, la confereneia sanitaria que se 
había anunciado en París , á la aue de-
bían asistir en representación de Cu-
ba, los doctores Hugo Robsrts y Arís-
tides Agrámente. 
Con este motivo el doctor Hugo Ro-
berts ha snpendido su viaje, hasta tan-
to se anuncie la fecha en que se efec-
tuará la referida conferencia, J 
E L H Á V A N A 
Ayer salió para New York el vapor 
americano "Havana," con destino á 
New York, con carga y pasajeros. 
Tomaron pasaje en este buque el co-
mandante de Artillería don Luis Moré, 
acompañado de su esposa. 
E l señor Eduardo Rojo, encargado 
general de los talleres de eitrarrería del 
" t r u s t " de tabaco. 
Mr. Wil l iam T. Meldy, corredor co-
mercial de esta plaza, y don Tomás 
Riera, negociante de tabaco en Güira 
de Melena. 
También tomó pasaje en el "Hava-
n a " la esposa del Presidente del Banco 
Nacional de Cnba, Mr. E. G. Vang-
han. 
L A CHAMPAGNE 
Para Veracruz .-alió ayer el vapor 
francés " L a Champagne," llevando 
carga y pasajeros. 
ENCONTRO M A L TIEMPO 
En la mañana de ayer fondeó en es-
te puerto la goleta inglesa "Davis M. 
Piiekuip." 
Procede de Pascagoula. de donde sa-
lió hace 15 días con cargrtmento de 
madera para este puerto. 
A los pocos días de haber abandona-
do el puerto de salida, encontró mal 
tiempo en el Golfo de Méjico, que puso 
en peligro á la citada embarcación que 
estuvo á punto de naufragar. 
Toda la madera que t ra ía sobre cu-
bierta, fué barrida violentamente por 
las olas. 
La "Davi.s M. Pickup" se encuentra 
al mando del viejo marino Mr. Chas S. 
Bodden. 
Su porte es de 417 toneladas brutas 
y 392 netas y tiene 14 piés de calado. 
En la tripulación no ocurrió nove-
dad alguna. 
Viene consignada esta goleta al se-
ñor J. Costa. 
EL BATRE 
Según habíamos anunciado ayer sa-
lió para la Esperanza, guarda-castas 
" B a i r e , " llevando proviciones para 
las fuerzas del Ejército que se encuen-
tra maniobrando en Vuelta Abajo. 
E L CAYO GITANO 
Con carga entró en puerto ayer el; 
vapor inglés "Cayo Gitano" proce-
dente de Amberes y escalas. 
E L M A N D 
Este vapor noruego llegó ayer pro-
cedente de Santiago de Cnba, en las-
tre. 
L A E. V. P ICKELS 
•Con madera fondeó en puerto ay^r 
la goleta inglesa " E . V . Pickels," pro-
cedente de Tampa. 
E L SIF 
Este vapor noruego entró en puerto 
el domingo, procedente de Sagú a, con 
cargamento de azúcar. 
E L P INAR D E L RIO 
Con carga llegó ayer ele New York, 
el vapor inglés "Pinar del R í o . " 
E L SXESTAD 
Este vapor noruego entró en puer-
to ayer procedente de Newport News, 
con cargamento de carbón. 
E L W I T T E M G E R G 
Con carga general procedente de 
Bremen y escalas entró en puerto ayer 
el vapor alemán " Wittemberg." 
N U E V A L I N E A 
Se encuentra cargando en Genova el 
vapor italiano "Principessa Laetitia"' 
de la compañía de vapores italianos 
" L a Greda." 
Este buque hará escalas en Barce-
lona. Valencia y otros puertos. 
" L a Creda" dedicará á hacer via-
jes entre Génova y la Habana, un va-
por mensual. M ¡ 
ENFERMO 
Por orden de la Sanidad del Puerto 
han sido remitidos al hosnital "Las 
Animas," los pasajeros del vapor 
americano " M é r i d a , " nombrados Pe-
dro Zayas. María del Carmen Dolz y 
Alfredo Díaz, por encontrarse pade-
ciendo de fiebres. 
E X E L MERCADO D E TACON 
L A G A S A Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constaniemente las últimas nove-
dades en Juyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
L O S S U C E S O S 
MENOR AHOGADO 
Ayer tarde apareció ahogado en la zan-
ja que cruza por la quinta del Obispo, ba-
rrio del Cerro y próximo á. una pequeña 
casa, vivienda de Juan Díaz y García, 
un menor perteneciente á la raza negra 
y de unos diez ó doce años de edad. 
El teniente de policía señor Mario Mar-
tínez, auxiliado del paisano Jorge Torres 
Morera, procedieron á extraer el cadáver 
de la zanja, el que reconocido por el doc-
tor Vidal Mesa, presentaba varias escoria-
ciones en diferentes partes del cuerpo, sin 
que éstas fueran causantes del falleci-
miento. 
Cuando se encontraba actuando el te-
niente Martínez, se presetnó Alberto de 
Porto y Adomis, vecino de la calle de Ar-
monía de Chaple letra E , manifestando que 
el interfecto se nombraba José Dolores 
Sierra y Alfonso, y residente en la calle 
de Rivero entre Lisa y Armonía. 
No se ha podido aún investigar cómo 
ocurriera el suceso, aunque se supone que 
dicho menor se arrojara á la zanja real 
con objeto de bañarse, y que por algún ac-
cidente casual se ahogara. 
Del suceso conoció el señor juez de guar-
dia, cuya autoridad ordenó que el cadáver 
fuera remitido al Necrocomlo. 
R E Y E R T A Y DISPARO 
En el barrio del Cerro, calle de San 
Carlos y Moreno, tuvieron ayer tarde un 
disgusto cuatro individuos. 
Basilio Armas Parceño, de 17 años y ve-
cino de Moreno núm. 42; Pablo Díaz Pi-
loto, Anselmo Hernández Cadaval y Brau-
lio Jiménez Jorrfn, vecinos de Recreo núm. 
5, los que estaban acompañados de una 
negra nombrada Juana Pinillo. 
Manifestó Basilio Armas que los referi-
dos sujetos, quienes portaban piedras y pa-
los, le hicieron agresión, causándole lesio-
nes en la región tenaz derecha y escapu"tr 
izquierda, que fueron calificadas de leves 
por el médico del tercer centro de soco-
rros, doctor Veiga. 
Los acusados niegan el hecho, declaran-
do á su vez que Braulio Jiménez había ido 
en busca de Basilio Armas para exigirle 
una explicación por causa de unos chis-
mes, y que en estos momentos el Armas 
le hizo un disparo sin. causarle daiiM, 
El señor juez de guardia dictó 'áuto or-
denando el ingreos de Armas en el Vivac 
á disposición del Juzgado correspondiente. 
P E S E T A S F A L S A S 
A petición del dueño del puesto de fru-
tas situado en el solar "Los Artesanos", en-
clavado entre 'Soledad y Aramburo, Tran-
quilino Torres, fué detenido el menor Je-
sús Sarmiento Guerrero, vecino de Zanja 
núm. 138, porque hace tres días le dió una 
peseta falsa y ayer volvió á darle otra. 
Refiere el menor que ambas monedas se 
las entregó un mestizo cuyas generales ig-
nora, para que gastara 3 centavos y le 
devolviera el resto. 
E l menor fué entregado á su madre, Ma-
ría Guerrero, en calidad de d-epósito y á 
disposición del Juzgado correspondiente. 
LESIONADO CASUAL 
E l médico de guardia en el hospital de 
Emergencias, doctor Llano, asistió ayer 
tarde á Laureano Canal y Díaz, natural de 
España y condueño del café "El Nacional", 
quien presentaba fracturado el brazo iz-
quierdo, accidente que se causó en su do-
micilio, al estar subido en unâ , escalera, 
buscando un objeto y resbalar aquélla por 
estar el piso húmedo, causándose el daño 
que sufre. 
Después de asistido. Canal ingresó en la 
casa de salud "Coavdonga". 
ROBO 
Durante la ausencia de la inquilina de 
la casa Ancha del Norte 318, residencia de 
doña María Josefa Hurtado de Mendzoa, 
se cometió un robo de importancia. 
E l ladrón 6 ladrones, después de frac-
turar varios muebles, se llevaron de un ts-
p a r a P á m i l o » y N i ñ o s 
l»-C«torU es na OTbgtítato Inofen.ivo del Elixir ^ M w \ C o T Í ^ * l 
l o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
P A R Í c i k r 
bien hay que ir á " E l Jerezano," pof 
BUS variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los dei campo no olviden que aquí 
tienen su casa Heerando á la Habana. 
PRADO 102 
1170 30-10 ab 
T o O i l e m í T l s 
0UE VISTEN BIEN 
Piden las telas inglesas para sus trajes 
NEGROS. AZri^ES, ó de A L T A FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD & 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 955 30t-31 iMz. 
caparate prendas de oro y brillantes por j guiente en las modernas prácticas 
valor de 200 pesos. I bauearias 
La policía levantó acta de este hecho i r /* ' • j ci i • 
y dió cuenta al juzgado de guardia. 1,05 Consejos de cada hueursal m-
[tervienen en los acuerdos de présta-
imos. los cuales por consisruiente pre-
En la casilla núm. 58 del mercado de „nT1+0_¿_ , i „ , , ., 
Tacón, fué violentada una carpeta, llev-n-! Se?taran toda clase de garant ías , 
dose de la misma unos 18 pesos plata. ^a escrupulosidad Con que los 
El dependiente Antonio Calvo, que fué j préstamos se realizan y el eonoci-
quien notó el robo, ignora quién sea el la- j miento que de este acto tienen los 
drún' banqueros de Europa, explican el he-
BN u.N PUESTO DE FRUTAS ! eho de que sus acciones, que aun no 
En las primeras horas de la mañana de | están impresas, gocen ya de lina pr i -
ayer salió de su domicilio, puesto de iru- j ma de 40 por ciento, 
tas establecido en la calle de Príncipe nú-
mero 13, aeccesoria, su dueño José María 
García y Fernández, dirigiéndose á la pla-
za á, realizar sus compras. 
Cuando García salió del establecimien-
to, dejó la puerta de madera de la calle 
echada sobre una reja de hierro, y cuan-
do retornó se encontró que la reja había 
sido violentada, por lo que al practicar un j 
registro, notó que le habían sustraído dos 
pesos cincuenta centavos en moneda ame • 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Hafeana. S Mayo de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 98% V. 
ricana, un reloj con leontina que valen des ¡ Ca}cleriHft (en oro") 
centenes, y un revolver que aprecia en * . que aprec 
cinco pesos. 
Se ignora quién sea autor del robo, y 
de este hecho conoció el juez de instruc-
ción de la Sección Tercera. 
INTOXICADO 
a 98 
109% á 199X P. 
10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata 
E l menor Roberto Rodríguez, de dos años í^'.611 cantidades... á 5.34 en plata 
de edad, vecino de Luz 05, sufrió una in- ' -Liases á 4.26 en plata 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano cot»-
tra plata española 
P í H f t < f t ( í ^ E N D R 0 G U E R I A S Y B O T I C A S 
I I ia Curatiy», vigorizante y Roeonstituyente 
fémulseón C r e o s o t a d a 
mmmmmimum D E E A B E L L . \ 
toxicación casual por haber ingerido luz 
brillante. 
E l estado de dicho menor fué calificado 
de pronóstico grave, por el doctor Escan-
del, que lo asistió. 
POR EQUIVOCACION 
En la Estación de Policía de Luyanó se 
presentó ayer Francisco Santos Sánchez, 
vecino de Concha núm. 33, denunciand J 
que al estar trabajando en una fábrica de 
vidrios, fué llamado por el sereno Fran-
cisco González, quien le entregó una carta 
franqueada en España, la cual había abier-
to el maquinista José Izquierdo, y como 
quiera que el denunciante no lo había au-
torizado para abrir su correspondencia 
acusa de un delito de infracción postal. 
E l acusado Izquierdo manifestó que abrió 
la carta equivocadamente, por lo que el 
juez de guardia lo dejó en libertad. 
E N E L MATADERO INDUSTRIAL 
En el Primer centro de socorros fué asis-
tido Justo González Alfaro, de 19 años, y 
vecino de la calle de Correa núm. 30, quien 
al tumbar un barril que contenía agua pa-
ra hacer el baldeo del Matadero Industrial, 
situado en el barrio de Luyanó, se causó 
lesiones de pronóstico grave en el pequeño 
artejo del pie izquierdo. 
E l hecho fué casual y el lesionado que-
dó en su domicilio. 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-101/. V 




NI ÑA ABANDONADA 
Hace días que la negra Ramona San-
doval Villaverde se presentó en el domici-
lio de la de su raza Tomasa Santa Cruz, 
vecina de Marqués González núm. 7, su-
plicándole tuviera allí por breves momen-
tos á una hija suya de dos años, mientras 
ella fuese á unas diligencias. 
L a Santa Cruz no tuvo inconveniente en 
admitir á la niña, pero como hasta ahora 
aquélla no ha vuelto por la menor, la con-
sidera abandonada. 
Posteriormente se presentó la Sandoval 
en la Estación de Policía, manifestando que 
era incierto que ella pretendiese dejar 
abandonada á su hija, pues lo ocurrido fué 
que se había colocado de criada de mano, 
y le pidió á la Santa Cruz que le tuviera 
á su hija por varios días. 
JUEGO PROHIBIDO E N R E G L A 
El capitán de la Policía Nacional señor 
Cruz Muñoz y un vigilante á sus órdenes, 
sorprendieron anoche, en el "Círculo L i -
beral" establecido en Aranguren 89, á va-
rios individuos que en una habitación in-
terior estaban alrededor de una mesa, ju-
gando de interés á la lotería con cartones. 
Fueron detenidos diez individuos de los 
que estaban allí, y se ocuparon cartones, 
un saco con bolas, y dinero. 
Los detenidos quedaron citados para 
comparecer hoy ante el Juez competente. 
Q U E R E L L A POR INJURIAS 
E l capitán de la Duodécima estación, se-
ñor Aluciarte, ha presentado en el Juzga-
do Correccional de la Sección Primera, una 
querella contra el periódico "Cuba", á vir-
tud del suelto publicado en la edición de 
la mañana de ayer domingo. 
E l B a n c o T e r r i t o r i a l 
1Ü7 
Como es sabido, las Sucursales del 
Banco Español lo son al propio tiem-
po del Terri torial , al frente de las 
cuales se encuentran hombres jóve-
nes, educados casa todos en los Esta-




¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de ia Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
del D ^ A y e r 
Preparad a por el DR. J. C. A Y E R y CIA., 





é 28 cts. 
34 á 36 cts. 
5.05 á 
3. % á 
3.90 á 





Precios pagados hoy 
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
j En latas de 9 libs. qt. 
* En latas de 41/o i-bs. -qt. 










Se cotizan , 
Bacalao. 
Noruega S.00 á 8.% 
Escocia . 






De .Méjico, negros . . 
Del país 




: • ; r :i en tercerola 
D i primera 
Compuesta 
Papas, 
En sacos del Norte . . . 
Del País 
Tasajo. 
Se cotiza á 32 rs. @. 
Vinos. 
T'intos pinas, seerún 
marca 7 
fá 31.00 










n . '4 á 11.% 
10.00 á 10.14 
á 16 rs, 
á 18 rs. 
.00 á 75.00 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacioñIe valores 
A B R E 
BiJtetes del Baivc Español de la Isla do 
Cuba, contra oro, de ó1/̂  & 7. 
Plata española cutirra oro eepafiol d« 
98% 98% 
Greenback contra oro español, 110 110*4 
VAUÜRES 
Com. V n̂ci. 
Fondos públicos 
V»!or PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba ; . , 112 118 
Id. de !a KepObllca d« Cuba, 
Deuda Interior 109 115 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 114 122 
Obi urady n ea seffu-.da hipo-
teca de! Ayuntamiento de 
la Habana . . . . . . . 110 114% 
Obllsracioiiea hipotecarias F. 
C. de Clenfuesos * Villa-
clara N 
L O E C H E S 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P 1 G A I T E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá. John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
c 1293 lm-7—5t-8 
121 
[d. id. secunda Id 
Tu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id. primera Id. Gibara 4 Hol-
ruln 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la HaDana iSlec-
tric Railways Co. (en cir-
culación) 106 
Obi ?..ciones generales (per-
petuas) consolidadas d» 
los F . C. U. de la Habana. 103 
.áonos cia ia Compan"» de 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 104 
baño* de la República de 
Cuba emitidos en 1896 ^ 
1897 
Bonos segrunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotecarios C?ntral azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 
Oblipacioaes Gries. Coaso-
Hdacía* de Gac y /Sle':-
tricidad 
Empréstito tu. ia República 
de Cuba, I6V2 millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCrJNES 
Sar.oo EspaQol le ia Isla a« 
Cuba 
Baücu AjfrJtro'a ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cu Da 
Compañía «le Farj-ocarrilea 
Unidos df. la Hsbana y 
Ahu-icens* 3o R^gla limi-
tada 
Ca. Sl^ctrica :le Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raiiway's Limited Prere-
ridas 
Idem id. (comunes) 
Ferrocai-rU de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Cbrapnftín 'le '¡a? ¡r Electri-
cidad de la Habana . . . 
Dloiit» - î it> Jlahiuia Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio MB ia Ha-
bana (preferentes( 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d** Cuba. . . . 
Comp f̂if;;, Havana Klectrlc 
Híill'vaVf Co. (preferoa-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
•.«•muañ5_ Anónlmíj. de Ma-
ta nzac 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C -mpañía Vidriera de Cuba. 
F'lar.ta Eióctriua de S»ncÜ 
Spítitus 
Compañía Cuban Tolephone. 
Ca. Almacenes y Mociles Los 
Indios 
Matadero Industrial 































JESUS DEL MONTE 
Solemne fiesta á. la Santísima Virgen do 
la Caridad del Cobre, costeada por los aso-
ciados á. Ia Obra Pontificia, don Francis-
co García y don José M. Planas; fiesta que 
ellos hacen en acción de gracias. Como al 
propio tiempo se celebra la mensual al 
Santísimo Sacramento por la Asociación 
Pontificia, se harán ambas tiestas en la 
forma siguiente: 
Domingo 12,—A las siete y media comu-
nión general. A las nueve, Misa solemne 
de Ministros con sermón y orquesta, que 
dirigirá el organista D. Martín López. Se 
pondrá la imagen de Nuestra Señora de la 
Caridad en una mesa preparada al efecto 
en el Presbiterio. 
Se expondrá S. O. Majestad antes de la 
misa, continuando así todo el día, adorán-
dole las señoras del Apostolado del Cora-
zón de Jesús y los caballeros de la Aso-
ciación Pontificia.. 
A las cinco de la tarde empiezan los 
ejercicios de costumbre: estación al San-
tísimo, Santo Rosario, Plática, procesión del 
Santísimo, bendición y reserva. 
Jesús del Monte 8 de mayo de 1911. 
5371 
E l Párroco, 
Manuel Menéndez. 
lt-8 5d-9 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Citara.—> 
Santa Clara, jnayo 8 de 1911.—Hasta las 
dos de la tarde del día 7 de junio de 1911 
se recibirán en este oficina, E . Machado 29, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de los estribos y aproches da 
un puente sobre el río Camajuanf, en el 
Camino á Sabana y Santa Clarita, y en-
tonces serán abiertas y leídas nübllcamen-
te. En esta Oficina y en lá Dirección Ge-
neral, Habana, se facilitarán informes é 
impresos al que lo solicite,—Rafael de Ca-
rrerá, Ingeniero Jefe. 
C1451 alt. 6-8 
D R . E N R I Q U E M R ^ H T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C1408 26-1" My. 
HARINA OC PLÁTANO 
A l i m e n t o completo u a r a los N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O W A L E S -
C I E N T E S . 
Í>M V I 5 X T A en F a r m n c l a s y v i -
reres fino*. 
1362 1 My-l 
A b a n i c o M I S T E R I O 
f O S E F I N A 
Casa premiada en la Exposición Nacional 
con la mayor distinción por sus trabajos 
la TINTURA SOPERIOP. JOSEFINA 
puramente vegetal é inofensiva, cual lo 
demuestra el certificado del Laboratorio 
Nacional que exhibe. 
Especiaüidad en peinados Ondulación CllUlCcl 0,6 0111 ̂ C1011 SlIllltlCSL 
Marcel y rizados de pelo á niños. 
"CALVICINA," cura la caapa y la' cal-
vicie. 
Adornos última novedad. 
Postizos á todos precios. 
GALIANO 88, T E L E F O N O A-;f70 
liOíi 
El preferido de las damas, por ser el de 
moda y el más elegante. Los Hay en 12 
modeles distintos, cada uno con ia flor, 
figura y símbolo cada mes. Cierre suave 
y de eran duración. 
Pídase en todas las sederías. 
D e p ó s i t o : A M A D O P A Z y C i a . 
A G U A C A T E 112 y 114 
C 1266 9-V7 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 o 
En esta Cli*»ir̂ . se cura en ÍÍO ellas 
1371 My-l 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 8 de 1911. 
—. . .v dices quo e.s raro? 
Sí. Ba.sta fijarse en todo el tiem po r|ii(> ha pasado d ŝde la última boda 
de un cronista. Y no es que seamos rehacios al matrimonio 
—No ? 
—Ahí está el ejemplo. Se easa ahora el confrére de La Discusión, nn 
eromsta que honra la elase por su caballerosidad, su inteligencia y su dis-
creción. La crónica social del popular diario ha cobrado en manos del joven 
doctor Ernesto Cuervo una importancia señaladísima. Es muy leída y es 
'muy celebrada. 
—¿Y quién es la elegida del cronista? 
—Tna señorita tan delicada. Un distinguida y tan interesante como 
Alicia Hlay. 
— E s pronto la boda ? 
— A fines de mes y en la iglesia de Belén. 
—Después . . . i á qué otro cronist a tocará ? 
—Misterio!.,. 
— -Xo estuviste el sábado en el beneficio de Molasso? 
—Esa noche, bajo la impresión de cierta dolorosa noticia, no hubiera po-
dido estar á gusto en ninguna parte, 
— Y de anoche i qué cuentas ? 
— E l baile del Cev.iro Asfuriavo, baile de las flores, que ha servido de 
digno remate á las festividades con qtue ha celebrado sus bodas de plata la 
gran asociación regional. 
—Estaría muy animado. 
—Espléndido! 
—Vas á describirlo? 
—Xeecsitnría. para hablar solo del arreglo y decorado de los salones dar 
á estas fíahancras unas proporciones desusadas. No lo intentaré siquiera. 
Cúmpleme solo felicitar á esa simpática Seoeión de Recreo y Adorno del 
Oéntro Asfuriavo por la nueva y elocuente muestra que ha dado de su buen 
mis!o y su probado entusiasmo. Una vez uvas se ha cumplido lo que es ya 
tradicional en aquella sociedad con su baile de las flores. Es la mejor de srus 
fiestas. 
—jt Qué otro baile hay en puerta ? 
—De las flores? Solo tengo noticias del que prepara la Asociación da 
Dependientes. So celebrará en la histórica fecha del 20 de Mayo. 
—; Y qué hay de noticias? 
—Se espera hoy á los Marqueses de Perijáa, que vienen del increnio Per-
severa vrin. donde han pasado toda la zafra. Permanecerán hospedados en F l 
"Pasaje basta la semana próxima, que se vuelven á España, á su habitual re-
sidenciri de Madrid, llevándonos á la ideal, á la gentilísima Paquita Díaz, la 
hermana de la bella marquesa. 
—;,No vendrá de nuevo Paquita? 
—Así lo ha. prometido. Y creo que ha de volver acompañada de la me-
nor de sus hermanas, Anita Díaz, que ha de llamar tanto como ella la aten-
ción por su belleza y por sus encantos. Los que la conocen de Madrid afir-
man que es lindísima. 
—También ha llegado Juan Pedro. ' . 
—Viene del Conchita y está con su bella señora, Catalina Lasa, en la casa 
del Prado do los esposos Lnsa-Sedano. Han de permanecer alerún tiempo en 
la Habana antes de su marcha á Europa. E l señor Juan Pedro necesita de-
jar ultimadas importantes negociaciones relacionadas con las dos grandes 
fincas azucareras de su nropiedad. Lo^ campos del Conchita los ha exten-
dido con la adquisición de fres ingenios de los alrededores. 
—{No han venido también M. Guiroye y su esposa? 
—$í. Por cierto que la distinguida dama, née Nina Pedro, viene com-
placidísima de su temporada de campo. Su estancia en la Habana será 
muy corta. 
—Se acerca una fiesta. 
— L a del Colegio de Abogados, la velada anual, que será el sábado con 
asistencia del Presidente le la República. De sus manos recibirán los pre-
mios los agraciados en el Certamen que acostumbra celebrar todos los años 
la docta corporación. 
— / . Y quién es el encargado esta vez del discurso anual? 
— F n maestro de la palabra, el doctor Elíseo Giberga, que hablará so-
bre el Divorcio. 
—¿Para combatirlo ó para defenderlo? 
—Creo que para, lo último. 
—También se habla de un bail^ próximo en la Secretaría de Estado. 
—No sé nada oficialmente. Luis Bay, en La Lu^ha, da la seguridad 
de esta fiesta. Veremos. 
— Q u é hay para esta noche ? ' 
— L a conferencia del doctor Ezequird García en los salones del Ateneo. 
— / . Y fiesta musical no hay ninguna? 
—-Un concierto que prepara el Conservatorio de Perrellade con el con-
eurso d" sus alumnas más aventajadas, entre otras, Eulalia Valdés de la 
Torre. Rosaura Eresnedo. Blanca L<)pez. Angélica Elcid, Dolores Maestre, 
E dalia Portas, Esperanza Miró y Rosa Llorona. 
—/ No has nido hablar de una boda que ha .sido transferida? 
—Sí. La de Herminia Dolz y Gonzalo Alvarado. No será hasta fines 
de año. Como dice el compañero de La Disensión, "para esa fecha espera 
el joven doctor Alvarado realizar su caro rdeal y haber consolidado desrie el 
bufóte riue acaba de abrir su nombre prestisrioso. ahora como abogado y nota-
rio del foro habanero." 
—Muchos preparativos de viaje? 
—Como todos lo.s veranos. Es el tema. No se habla más que de gente 
que se embarca ó se va de temporada. 
—Sabes de muchos viajeros? 
— Y también de muchas viajeras. 
—Muchas? 
<—Do alguna sé á quien veré alejarse pensando con el poeta: 
¿Que no es cosa, rrimj triste la efesprefída? 
dile al qn-e te lo dijo que se despida. 
ENRIQTJE P O X T A N I L L S . 
A L B I S U 
"Aire de Primavera", la regocijada ope-
reta de Straus, vuelve al cartel para sa-
tisfacción de los muchos que no se cansan 
de ver tan bonita obra ni de escuchar la 
música ligera y agradable que se ha he-
cho del dominio público. 
Esta noche, como de costumbre, el tea-
tro Albisn será el punto de reunión de la 
concurrencia que k diario acude al coli-
seo predilecto. 
Para el miércoles se anuncia el estreno 
de la opereta 'Sangre Vienesa". 
Nuestras referencias no pueden ser me-
jores cuanto á la obra, y respecto del de-
corado, podemos anticipar que en él hubo 
verdadero derroche, de igual modo que en 
el regio vestuar'o con que será presenta-
da la obra. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
L a j i r a lie "Di 
¡ Espléndida! 
Así puede calificarse la fiesta efec-
tuada ayer por esta espléndida socie-
dad. 
Dicha fiesta, qne se celebró en el 
restaurant de "Palatino," consistía 
en un almuerzo de doscientos cubier-
tos,, sirviéndose un " m e n ú " esqui-
sito. 
Después, en el prran salón, se bailó 
á los acordes de la orquesta francesa 
de Romeu, que estrenó un danzón ti-
tulado " E l bombín de Pierrot." 
Fué muy aplaudido y celebrado. 
E] laguer de "Palatino" se repar-
tió durante todo el día. 
L a concurrencia era numerosa, fi-
gurando muchas y muy simpáticas 
señoritas. 
Esta fiesta, tan agradable para to-
dos los que tuvieron la suerte de asis-
tir á ella, terminió con el mayor en-
tusiasmo, felicitando á la Directiva 
de "Dinorah" y en particular á su 
presidente, el amable y distinguido 
joven Francisco Pérez Ohávez. 
P A Y R E T 
Molasso 
L a compañía de Molasso anuncia para 
esta noche un selectísimo programa. 
A las ocho, cuatro nuevas películas, "Cle-
opatra" y el cuarteto Molasso. 
A las nueve, dos películas y la panto-
mima de gran éxito "Alma criolla". 
Mañana, despedida de la compañía. 
DESPUES DEL B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
>'(>TA. -31 añilamos muestraH de auéstros telas á todas las 
personas que del interior de la Isla nos las pidan, pero les 
suplicamos qne nos expliquen bien lo <4ue desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
Un nuevo y triple triunfo obtuvo, en el 
día de ayer la compañía de Fuentes. 
Por la tarde representó "La Corte de 
Napoleón", y la famoga obra de Sardou 
fué saboreada con unánime deleite. Î a se-
lecta concurrencia que ocupaba este am-
plio coliseo no pudo salir más complaci-
da. L a obra, su interpretación y el lujo 
con que se puso en escena merecieron to-
dos los elogios que. traducidos en aplau-
sos, el público prodipó. 
Fuentes, que ha hecho un concienzudo 
estudio de la figura de Napoleón, encar-
nó al histórico protagonista de modo ar-
tísticamente insuperable. Su creación es 
de las que no se olvidan. Con solo apare-
cer en escena ya escuchó los más estruen-
dosos aplausos qu© pudiera desear. 
Arrtonia Arévalo hizo una deliciosísima 
Mad. Sans Gene, y se la aplaudió calurosa-
mente dtirante toda la representación. En 
el segundo acto, de manera especial, se ex-
cedió á sí misma. Todas las frases de su 
escena con las hermanas del Emperador 
fueron ahogadas en tempestades de aplau-
sos. 
Muy bren la Luján, la Monreal, Sorlano, 
Altarriba, Fernández y Valentí. 
Los demás, contribuyendo al buen con-
junto. 
En suma: un exitazo, que repercutirá 
en sucesivas representaciones. 
Por la noche representáronse "Los mal-
hechores del bien" y "El artavo no men-
tir", conquistando la compañía de Fuentes 
otras tantas victorias. Es una compañía 
admirable, que bien merece la cariñosa 
protección con que el público habanero la 
honra. T por mucho tiempo, ;.no?... 
E l cartel de hoy es muy Interesante. 
A las ocho, "La cizaña", de Linares Rl -
vas. 
A las nueve y media, "Los malhechores 
del bien". 
Luneta con entrada, 50 centavos. 
T muy pronto, "La escuela de las prin-
cesas", "El coto real", "Más fuerte que el 
amor" y "María Victoria". 
V a u d e v i l l c 
"El marido de su viuda", del genial Be-
navente, ha obtenido en este teatro el en-
tusiástico éxito que era de esperar. E n -
riqueta Sierra se hizo aplaudir mucho y 
muy justamente. A ella debióse en gran 
parte el éxito. 
Hoy, dos tandas extraordinarias. 
A las ocho, "El marido de su viuda" y 
debut de la Bella Carmela en su emocio-
nante aeroplano. 
A las nueve y media, "Robo en despo-
blado" y la Bella Carmela. 
Para estas tandas regirán los siguientes 
precios: 
Grillés con 6 entradas % 2-00 
Palcos con 6 entradas 2-00 
Luneta con entrada 0-50 
Butaca con entrada 0-20 
Entrada á tertulia 0-10 
E l miércoles, estreno de la comedia ale-
mana, en dos actos, "Mujer á prueba", 
que en Méjico acaba de obtener un gran-
dioso éxito. 
En breve, "París al día" y "La niña del 
organillo". 
C H A S P R A D A 
Roof G a r d e n 
Para hoy anuncia Chas Prada, afortu-
nado empresario de este 'Salón, sito en el 
primer piso del Politeama, el estreno de 
seis magníficas películas que acaba de re-
cibir. 
El terceto Barba ejecutará durante las 
exhibiciones escogidos números musicales. 
Para el miércoles, función de moda, se 
prepara un programa lleno de novedades. 
M A R T I 
Ayer, tanto en la matinée como en la 
función nocturna, asistió un numeroso pú-
blico al teatro de los jardines. 
Se cubrió la primera parte de la tarde, 
con seis escogidas películas y el entremés 
"Operación ocular", donde Garrido estuvo 
insuperable. 
Después la empresa regaló infinidad de 
juguetes entre la gente menuda. 
Por la noche se exhibieron antes de CJL-
da tanda, varias películas, y al final de ca-
da una un entremés. 
La empresa Santa Cruz-Argudín, ^ v e -
ga viento en popa por el mar de la for-
tuna 
Para hoy no podemos anunciar nada 
porque no lo hemos recibido. 
C I N E M A T O G R A F O 
S o l ó n Normo 
Hoy. selecto programa, compuesto de 
grandes novedades y reprises que han me-
recido los aplausos del público. 
Nos comunica la Empresa que mañana 
martes inaugura una serie de películas ba-
sadas en las aventuras del célebre detec-
tive "Nan Plnkerton", Interpretadas por el 
mismo artista que tantos éxitos ha obte-
nido en el papel de Nick Cárter. 
E l asunto es sensacional, la interpreta-
ción insuperable; todo en conjunto augura 
un exitazo de la cinta "Los rateros de ho^ 
tel" (no confundirla con otra del mismq 
título), primera de la serie de "Nln Pln-
kerton", que estrenará mañana martes el 
favorecido salón "Norma'.' 
E l jueves 11, so estrenará la tan espe-
rada "Caída de Troya", cinta de seis mil 
pies. 
S o l ó n Novedodes 
Para hoy anuncia este popular Salón de 
Prado y Virtudes una gran colección de 
películas que acaba de recibir y de Kis 
cuales se nos hacen grandes elogios. 
Mañana, estreno de la sentimental pe-
lícula de mucho arte y de mil setecientos 
pies, titulada "Hojas caídas". 
El jueves, viernes y sábado de la pre-
sente semana, se exhibirá en este Salón 
la vista más original y de éxito estupen-
do en todas las naciones, titulada "Gran-
diosa lucha japonesa". 
S o l ó n T u r i n 
Noche de lleno es la de hoy para este 
popular y siempre favorecido Salón de San 
Rafael núm. 1. 
Se exhiben dieciocho escogidas q^lículas 
de la famosa compañía "Unión Cinemato-
gráfica", entre las cuales las hay dramá-
ticas y cómicas. 
Pronto se estrenará en este salón la se-
gunda parte de la grandiosa película "La 
esclava blanca". 
Tiene siete mil pies de largo y su argu-
mento es interesantísimo. 
M O L I N O R O J O 
Esta noche, á primera hora, irá la di-
vertida zarzuela "Un rapto de doble efec-
to", obra que siempre ha dado buenas en-
tradas. 
Repite la misma obra en segunda tan-
da, y para la tercera se ha elegido una 
zarzuela de mucho éxito. 
En los intermedios nuevos números por 
las siempre aclamadas hermanas Larín, las 
cuales en las funciones de ayer lograron 
un grandioso éxito en todos los números 
que ejecutaron. 
A L H A M B R A 
L a novedad de hoy es la reprlse, á pri-
mera hora, de la divertida zarzuela del po-
pular Villoch titulada "La trancada del ga-
llego", obra en la cual se luce toda la 
compañía. 
"La Tía de Periquín", otra obra de gran 
éícito, llena la segunda tanda. 
En los intermedios, nuevos números por 
la Gatita Madrileña. 
Mañana, despedida de la Compañía de 
este teatro, y el miércoles debutará en 
Payret. 
Aguas minerales.— 
E n los países cuyas aguas potahlcs 
no son buenas ó son insalubres, se im-
pone el uso de las aguas minerales pa-
ra evitar las afecciones del tubo di-
gestivo, pero es porque se ignora que 
tomando una cucharadita del Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos se digie-
re sin dificultad y sin molestias, y me-
jor que usando dichas aguas, por ser 
digestivo y tónico á la vez. 
\ l L C / ^ i l ^ A ^ I Espléndida colección acaba de 
Y ñ I l l A i l I l e V reCÍbÍr Alfonso ParÍ8' en Galiano 
I f l L L L v l f l i m \ / l 1 81' en 80mbrero« para niños y ni-
ñas. Es sin disputa el surtido más 
variado y lindo que se ha recibido. Venga hoy con sus niños y se 
convencerá y quedará complacido. 
c 1449 6-6 
B L A N Q U E A 
. Y C O N S E R V A E L Q J T I S . 
c 1284 
D E L JARDIN E L C L A V E L , DE MARIANAO, 
se conocen por su belleza y duración. 
Nnestros tratajos fle flores son artísticos y eleptes 
Bonquet de Novia, de $ 3-50 A | 53 — Centro de Mesa ó Corbeille, de ? S-00 á $ 28-00 
Cesto de Mimbre, de < 3-00 á f 53 — Coronas y Cruces, de $ 3-00 á ? 60-00 
Rosas de tallo largo, $1, $1-50 y $2 la docena 
Abanicos, Arpas, Columnas, Estrellas, Herraduras, Liras, Anclas, 
etc, desde $ 4-24 en adelante. 
Todo de F L O R E S N A T U R A L E S y á la mayor perfección, dentro 
de su precio. 
Háganos alguna orden como prueba. 
y V m . , A. Castillo 9. Teléfono B-07. Marianao. 
1358 My-l 
Pcrtae delicado y permanenle. 
La úitinia creación de la moda. De 
venta en todas partes. 
A $2 pomo, con su estuche. 
c 1257 alt. 4-26 
A b a n i c o A L E G R I A 
ULTIMO MODELO DE VERANO 
Este abanico, por su elegancia, esmerada confección ) 
variedad de dibujos, está llamado á ser el preferido de la( 
damas que se precien de buen gusto. De venta en todaí 
partes. Depósito: LAS F I L I P I N A S , San Rafael núm. 9. 
c 14.32 alt 8-4 
• • i • • i • 81 i • 6 8 e i . m % o « • • i 
• ROPA BLANCA 
PARA EL 
Acabamos de recibir un extensísimo surtido de batas, 
camisas de día y de noche, cubre-corsés, combinaciones3 
pantalones, sayuelas, blusas y peinadores, todos franceses 
de gran gusto. 
Pídase nuestro catálogo, con precios y estilos. 
L A H A B A N A 
C O N F E C C I O N E S , T E J I D O S Y S E D E R I A 
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